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D I R E C C I O N Y A D X I N J S T W A C I O N i 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
AL DIARIO Ilfí LA RIAIIINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
Be anoche 
Madrid, Mayo 14. 
L O S P R Í N O Í P B S 
Procedentes de suexcursioa al e x t r a n -
jero, han llegado á esta Corte los P r í n o i -
pea de Asturias . 
Ü N P E T A R D O 
H a estallado un petardo, sin ocasionar 
desgracias personales, pero causando 
grandes destrozos, en el palacio del Obis-
po de Mallorca. 
L O S R E G I O J S T A U S T A S 
C A T A L A N I S T A S 
Hay temores de que se perturbe el or-
den público en Barcelona durante la l u -
cha electoral, pues han empezado con 
gran actividad los trabajos para las pro-
zimas elecciones los regionalistas cata la-
nes. 
O A J I B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-43. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
New York , mayo 14. 
V A P O R M E X I C O 
Procedente de l a Habana, ha llegado 
hoy el vapor americano " M é x i c o " , de la 
linea de W a r d . 
L A B O L S A 
Con un quebranto de cocsideracio'n en 
los precies, se han vendido hoy en la 
Bolsa de Valores sobre 1215.00 aoolones. 
H U E L G A T U R B U L E N T A 
Los empleados de los t r a n v í a s de Al* 
bany, estado de N e w Y o r k , se han decla-
rado en huelga y apoyados por sus sim-
patizadores, han impedido que los ñ u s -
7os empleados que la compañía puso 
en su lugar, corriesen loa oarroe; rompie-
ron la cabeza á uu motorista y cortaron to 
dos los alambres eléctricos , con lo cual 
quedó totalmente paralizado el sorvioio. 
Hallándose impotente la policía para 
restablecer el orden, el gobierno del E s -
tado ha movilizado oinco compañías de 
milicianos, para acudir inmediatamente 
á los pintos donde eoa necesario. 
Maraoaibo, mayo 14. 
D E R B O H O A L G A N A D O 
E l gobierno de Colombia acaba de de-
cretar un derecho de exportac ión sobre e l 
ganado vacuno, ascendente á veinte pe-
sos por cabeza. 
Madrid, mayo 14. 
D B S O B N T R A L I Z A O I O N 
A D M I N I S T R A T I V A 
E l « b i e r n o ha acordado conceder á C a -
tahña y varias otras provincias, cierto 
grado de descentral izac ión administra-
tiva. 
L A H U E L G A E N S E V I L L A 
Al tratar los huelguistas de Sevilla de 
obligar á los obreros que no so han unido 
al movimiento, á abandonar el trabajo, 
intervino la Guardia c iv i l , y resul tó un 
choque en el cual hubo muchos heridos y 
se efectuaron numerosos arrestos, lo que 
en vez de contener la huelga, ha propen-
dido á que adquiera mayores proporcio-
nes. 
S 0 T I 6 I A 3 Q o m m A h m 
JKudVa tafib Mayo 14, 
medio dia. 
Centenes, & $4.78. 
Deaoaento papel oomerolal, 00 á[v. de 
H & 4.1i2 por ciento. 
GamWoi lobre ^oedrea, 60 d |V., ban 
queros, i 4.84. l^'J. 
Cambio sobre Londraei á la vista á 
14.85, 
Oambloiobra Paría 00 aiv,, barniudíroif, á 
6 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di v., banque 
ros, á 94.7 [8. 
Bonos reglatradoa da los Estados Unidos, 
4 por alentó, ex interóa á 113.1 |2. 
Oentrlfagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2 19{¿2. 
Ceatriíugaa en plaaa, á 4.9i32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.3l4 0 . 
Asúoar de miel, en plaza, á 3.1(2, 
£1 mercado de azúcar erndo, quieto. 
Manteca del Oeste en teroerolaa, $14.25 
Harina, patant Minnesota, á $4.2(3. 
Londres, Mayo 14. 
Azúcar de remolaoll», 4 entregar en 30 
días, á 9 s. 5¿ d. 
Azúcar oentrífuga, pol. 90, « l i s . 6d. 
Mascábalo, a 10 a. 8 d. 
Coaaolldados, á 94 1.10. 
Desonanto, Banco Inglatarra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 71,1^ 
Porft, Mayo 14. 
Renta franceaa 3 por olento, 101 francos 
00 céntimos. 
O F I C I A L . 
Aynitamieiiloje la Mana 
Departamento de Contribuciones 
Negociado de Subsidio industrial 
En curapllraiento do lo que previene el 
artículo 50 del Reglamento de subsidio v i -
gente, se cita á los Industriales por los con-
ceptos que se expresarán á continuación y 
en los dias y horas que se Indican para la 
constitución de los Kreralos. 
A la vez he dispuesto que para que la 
representación que dispone el articulo 50 
del propio Reglamento, pueda tenerse como 
tal os requisito Indispensable que adem&s 
de la carta autoslzíindolo, como se ha efeo 
tuado en afios anteriores, so acompañe con 
ella el último recibo do la contribuoión sa-
tisfecha, correspondiente al industrial que 
delega. 
E K L A O I ^ N QOE SE INDICIA, 
Día 15.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1i2,—Almacenes de tejidos. 
8.1i2 á I).—Almacenes de peleterías. 
. . 9 á 9.1i2. -Almacenes de Ferreterías. 
9.1(2 A 10.—Almacenes de sedería y 
quincalla. 
Por la noche. 
De 8 á 8.1(2.—Almacenes de víveres con 
limitación. 
. . 8.1(2 a 9.—Almacenes de vinos, aguarj 
dientes y licores. 
. . 9 a 9.1(2.—Almacenes de platería y 
joyería. 
. . 9.1(2 A 10.—Almacenos de loza y por 
celana. 
Díalü. - P or la mañana. 
De8 á 8.1[2.—Almacenos do víveres fi-
nos. 
. . 8.1(2 á O.—Panaderíaa. 
9 á 9.1(2.—Cafés confltorías. 
. . 9.1(2 á 10.—Almacenes de venta de 
planos. 
Por la noche. 
De 8 á 8.1(2.—Farmacias con ventas de 
aparatos de ortorpedla. 
. . 8.1|2 4 9.—Farmacias para el despa-
cho do fórmulas. 
9 á 9.1(2.—Almacenes y tiendas de 
lámparas. 
9.1(2 á 10.—Almacenes y tiendas de 
muebles. 
Día 17.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1(2.—Tiendas de sedería y quin-
calla. 
8.1(2 á 9.—Tiendas de tejidos con sas-
trería y camiooría. 
. . 9.1(2 á 10.—Tiendas de peletería. 
Por la noche. 
De 8 A 8.1i2.—Tiendas de tejidos sin ta-
ller. 
. . 8.1(2 d 9.—Tiendas de instrumentos 
de matemáticas, etc. 
. . 9 á 9.1(2.—Tiendas do heno y maíz. 
Día 18.—Por la mañana. 
De 8 á 8.1(2.—Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
8.1(2 á 9.—Tiendas de talabartería. 
. . 9 á 9:1(2.—Tiendas de sombrero sin 
fabricación. 
9 , l ;2á 10. -Fondas. 
Por la noche. 
De 8 á 9.—Cafés-cantina. 
. . 9 á 9.1(2.—Confitería^ 
. . 9.1(2 á 10.—Tiendas de modistas. 
Día 19.—Por la mañana. 
De 12 á 1. Bodegas. 
Dia 20.—Por la mañana. 
De S á 8 1 (2. Comerciantes Banqueros. 
De 8 1(2 á 8. Prestamistas sobro alha-
jas. 
De 9 á 9 1(2. Almacenes do tabaco en 
rama. 
De 9 1(2 á 10. Almacenes de carbón y 
leña. 
Por la noche. 
De 8 á 8 1(2. Comisionistas por cuenta 
agen a. 
De 8 1(2 á 9. Tratantes en ganado de 
todas clases. 
De 0 A 9 1(2. Tratantea en aves y hue-
vos. 
De 9 1(2 á 10. Casas de Cambio. 
Día 21.—Por la mañana. 
De 8 á 8 1(2. Comisionistas con mues-
tras. 
De 8 1(2 á 9. Casas de huéspedes. 
De 9 á 9 1(2. Restaurants. 
De 9 1(2 á 10. Rastros. 
Por la noche. 
De 8 á 8 1(2. Fábrica tabaco Vuelta 
Abajo. 
De 8 1(2 á 9. Fábrica cigarros y picadu-
ra. 
De 9 á 9 1(2. Fábrica de t a b a c o de 
partido* 
De 9 1 (2 á 10. Fábrica de tabacos al 
por menor. 
Día 22.—Por la mañana. 
De 8 á 8 1(2. Fábrica de licores con gi-
nebra y glnebrón. 
De 8 I i 2 á 9. Fábrica do envases para ta* 
baoos y auloes. 
De 9 á 9 1(2. Talleros do construcción 
de carruajes. 
De 9 1(2 á 10. Fábrica de dulce sin mo-
tor de vapor. 
Por la noche. 
De 8 á 8 1(2. Litografías. 
De 8 1(2 á 9. Imprentas con motor de 
vapor. 
De 9 á 9 1(2. Talleres zapatería y fo-
rros de sombrero. 
Habana mayo 11 de 1901. 
MIOUKL GENER. 
Alcalde Municipal. 
Cta. 879 3-14 
1 ' 1 -Tf 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB Li PIAZA 
Mayo 14 de 1901. 
•BÚOABBS.— Los mercados extranjeros 
continúan quietos y sostenidos y el nuestro 
permanece encalmado, por las mismas cau-
sas anteriormente avisadas, no habiéndo-
se efectuado hoy venta alguna que sepamos. 
TABACO.— Signo el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden-
cias al alza. 
C R O N I C A 
D E P O L I C I A 
Lncía" ana joven "Bohemia", muy «revoltosa" y conocida con el 
nombre La J u d í a " , se juntó ayer con "Dos pillefces" y, l lenándoselos 
Dolsillos de " O a r a m e l o " , se internaron en "La Lonja de Víveres" de 
donde se llevaron una maquina de escribir "ünderwood" que era " L a 
monta" de aquel centro. 
"Don Pedro de Medina", un "Barbero de Sevilla", que transitab a 
por allí, notó las acciones de los tres y los \ i ó subir en " E l tranvía eléc-
S00 S 0 ? f.irección "Al Frontón". Se cree que los dos hombres sean 
Loa Estudiantes" "Africanistas" que la semana pasada asaltaron á 
La Mallorquína" y "La Tempranica". Se gratificará á la persona que 
aevnelva dicha máquina. 
CHAMPION, PASCUAL & WEIISS 
M I C C S A G E N T E S D E L A S i W A G U I N A S D E E S C R I B I R " Ü N D E E W O O D " 
Y ^ D E ^ L A ¡[MAQUINA OOPIADOBA «NBOSTTLB» 
Importadores de Muebles en general 
Obraba, EB 7 57, wemina & OompoflUla, BdlfloiQ J I E T A , ^léf(«on6mari^l7,_ 
Mr 
CAMBIOS. — Este mercado continúa con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotiEaolones. 
Ootlzamos: 
Londres, 60 d i y . . „ . . 20i á 20i por 100 P. 
3di7 131 á 2 l i por 110 P. 
París, 3 d(v ÜJ á 7 por 100 P. 
Eapaúa si plaza y can-
tidad, 8 div 2 U á 211 por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 5i á 5 \ por 100 P. 
E . Unidos, 3 d̂ v 10^ á 10i por 100 P. 
MOVBBAi • X T B A V J B B l l . — Se OOtlMD 
hoy como algna: 
Oro americano .« 9} i 9} por 100 P 
Pirtamojleaua Bu á 61 por 100 Y 
Idttn amarienna sin »• 
r s j e r o . H A 9} por 100 P 
YAKOBlS Y ACCIONES.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que solo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
200 acciones F . Unidos, á 70 I 1 8 . 
Cotización oficial de laB( privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 7 á 7i valor. 




1* a ipo t«üa . . . . « .» .> • • . . . . 
Obligaolpaoi hlpoteoarlu dal 
A f auUmlento . .* 
Uniólos hipot«oarloi de 1« 
I t U de Caba... . 
AOOIONKS 
Banco Kapafiol da la l i la d« 
Onba 
Banco Agrícola • • • .< • • 
Hanoo del Comercio 
Uompania da Ferrooarrllai 
Unido» de la Habana j A l -
macouet do Begla íLImda) 
Uompafiía de C&míuoi d« 
Hierro de Cirdenai 7 J á -
caro 
Oompafiía do Camlnoi do 
Hierro da Matanfaa á Sa-
banilla 
Uompallía dbl Ferrocarril 
del Ooite 
C? Cabana Central Ballwaj 
Limited—Preforidna 
Idam Mam boolonea 
Compañía Cnbana da Alum-
brado da Oaa 
Bocof da la Compafila Cu-
bana da Q.it 
Compafifn da Gaa Hispano-
Araoricana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía do Oaa Conioll-
dada., 
Bonos Illpotooaríos Conver-
tidos de Oaa Consolidado. 
Bed Telefónica da la Habar» 
Compafiía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa da Fomento j Na-
rogaoión del Sur 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de 1» Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clanfaegos y Vlllacbra. . 
NuoraF^brica de H i e l o . . . . 
Boflaeifa da AzAoar do C i r -
denaa 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compattia de Almacenes da 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vlreres 




Ferrocarril da San Cayetano 
á Vinales—Acciones...... 
Obligaciones 









87i á 87] 
15 á Sin 
sa á 83 


































I i O N J A D B VIVUSKEB 
fenfcaa efeetaadaa el día 14. 
Almacén: 
20 c; cognac Versein 1875. $8.50 nna 
30 4; pi vino extra L a Co-
pa da Navarra 
30 C( jabón Habana City . . 
100 c; id B. V a l e n t . . . . . . 
180 <•/ latas de 23 libras a-
oeite Seneat... 
40 c; aceite reñoo Sensat 
lataa decorada 18 qtl 
50 p/ vino Priorato J . B . . 44 una 
100 s; arroz semilla $2.70 qtl. 
100 s; harina San L i n o . . . . $5.90 uno 
1(50 si id Aurora 5.75 uno 





V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Mayo 
B H E S P E R A N 
IR Morro Castlo: New York, 
11 Ciudad da Cadii: Cadli y tt9. 
. . 18 Alfonso X I I : Voracrns 7 eso, 
. . 19 Yacatin: Na* Yorlc. 
. . 31 Habana: Veraorug. 
. . 23 México: Mow Yortc. g 
. . 73 Qaditano: Liverpool. 
. . S2 Hunton: Amberes r ese. 
M 96 Ciudad da Cádii: Veracrui. 
. . 2K Australia: Hamburgo y eso. 
28 Baropa: Mobiia. 
29 ratallna: Barcelona T SML 
„ 29 Orada: LlTeroool. 
Junio 6 fío I X : Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 16 Segó ranea: New York. 
. . 16 La Normsndie: CoruHa j aso. 
. . 17 K o ropa: Mobila. 
. . 16 Morro Caatlo: Nuera York, 
. . 30 Yucatán. Progreso y Varacrat. 
. . SO Alfonso X I I : Corada y oeo. 
. . 21 Orisaba: New York. 
. . S3 Havana: New York. 
. . 24 TJomo: Mobila. 
. . 36 México: Naw York. 
. . 36 Puerto Bico: Barcelona y esc. 
. . 27 C. de Cádii: Cádli y esc 
•• 29 Ksperausa: Nuera York. 
SI Kuropd: Mobila. 
Junio 3 M. M. Pinillos: CoraSa y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E E S P E S A N 
Mayo 19 ADtü.$genaa Moaendai, en BaUbanó, 
prooedeate da Cuba y eso. 
. . 26 Jmcflta: en Batabruó, procadanta de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Mayo 16 Moitera, para Nacritas, Pto. Padrr, 01-
bara, Mayaif, Baracoa, QuanUnamo y 
Cuba. 
. . 16 Josottta: de Bataban6 para Cianfuegos 
Casilda, Tunas, Júoaro, Mamanlllo y 
Cuba. 
13 Antlnégenas Monéadsi, da Batabanó pa-
ra Clenfnegos, Caullda, Tunas, J&earo, 
Maasanillo y Cuba. 
A ' v A V / i , da la Habana, los miércolaa 4 las 8 da 
Ut tarde para Bogua y Caibarléu, regresando les l u -
nas.—Se despacha 1 bordo-—Viuda de Zulueta. 
G U A D I A N A , dalaHabasa los sábadoa 4 las 6de 
a tarda para £(0 del Medio, Dlmus, Arroyos, La 
F é y thiAiliana.—tta dosnanha á bardo. 
UNION.—Torios los s&bados para Bahía Honda' 
Bio Blaoco r San Caretano. 
P U E H T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía* 
KNTBADOS. 
Día 14 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
Wliite, trip. 42 tons. 1786, con carea, corres-
pondencia y pasaJeroB. & G. Lawton Child y cp. 
Veracrus y escalas, en 4 dias vap, am. Saguranca, 
cap. JJeakcn, t i lp. 7<. tons. 4088, con carga 
general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Mobila en 2i dias vap. ñor. Europa, cap. Shdé, 




N . York vap. am. Matanzas, cap, Delap, 
Cattagena vap, ñor, Fane, cap. Roinetsen. 
Matancas vap. esp. Miguel M. de Pinillos, capitán 
Campos. 
Cayo Hueso gol. am. Ductor Lykas, cap, S&wyer. 
Tlacotaipan vap. ñor, Volund, cap. Peterson. 
Día 11: 
Nnevitas berg. ing. Setker, cap. Donaid, 
Rayo Hueso vap. cm. Florida, cap. White. 
Veracrux y escalas vap. am. Esperanza, cap. Ro-
g é " . 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
Nuevitas gol. Gibara, put. Castell, con 826 piezas 
madera, 150 sacos carbón y efectos. 
Santa Crni gol, J, Manuel, pat, Macip, con 200 sa-
cos y 200 fnnegas de maíz, 
Mariel gol. Altagraoia, pat. Péroc, 409 sacos a iú-
(ar. 
S. Morena gol. Isla da Cnbi , pat, Ense&at, conBCO 
sacos azdaar. 
S, Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga, con SCO 
sacos azúcar. 
Canaaí gol. Habas, pat. Simó, con 400 sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemafiy, con 200 pipas 
aguardiente 7 sfeotos. 
Casdenas gol, M? del Carmen, pat. Freixas, 120 
pipas aguardiente y efectos. 
Cárdenas e i l . Nina, pat, Larucea, con 100 pipas a 
gusrdienta. 
Teja gol. UVA. Matilde, pat. Urp, con400sacos 
carbón. 
Dominica gol. J. Gertrádis, pat. Villalonga, con 
6 0 sacos azúcar. 
Caibaren vap. Alava, cap. Ortuba, con IfO Urcloi 
tabaco y efectos. 
Caibarlen vap. Cosme Herrera, cap. Oontalez, con 
1E0 tercios tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 14: 
No hubo. ^ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLKOABOW 
Dia 14: 
Da C. Hueso, en al vap. am. FLORIDA: 
Sres, Carlos y Teresa González—N. Pltish—Ma 
nuel Enriques—Baldomcro, Sabino y Manuel Pu-
lido—Antonio Feruandei—Prudencio M . Fraga— 
Saturnino Barbor—José Trrrjalaolos — Antonio 
Tullun — Pedro Domínguez — Amado González— 
IJOUÍ» Johnson—H Barow—David W. Cárter—J. 
W. Karoe-8 R. A i l en -Ch , A. Ailen—G. W, 
Prutsman—II, Boven—Oiaia Díaz—J. Bansall— 
Francisco C. Alpizar—Jcsé Prieto. 
8AL1BBOB 
Día 14: 
Para Veracrus en el vap, am, ESPERANZA, 
Sras. Manuel González—J. Grande—José Cam-
pos—E, Oarballo—Francisco Stnrn—G, Fernandos 
—P, Becerra-J. Valverde—José Prieto—Servando 
Solis—Carmen Pintado—An-ela Solía y fan/1—L. 
Delgado—C. Soto—Alfonso Bounanlh—José Gada 
—Alfredo Brun—I, Ustch—J. Antonio—G, Corta-
se— K. Ctrvintes—Bernardina y Francisco Méndez 
—Antonio M ínterin—Josefa Iriba—Tomas Campu-
svio—Meroedas Rodríguez—Tomís H e r n á n d e z -
Casillo Pascual y Sra. 
Para C. Hueso, en el vap, am. FLORIDA: 
Sr, Carlos Moner, 
A P E U T U K A S V E R E O I S T B O ] 
Pía 14: 
St, Nazaire y escalas vap, francés La Normandís, 
cap VillauToras, por Bridat, M . y C* 
Veracrus van. tsp. Ciudad da Cádiz, cap. üyalb l -
de, por M, Calvo 
Corana y Santander vap, esp. Alfonso X I I , capitán 
Casquero, por M. Calvo. 
Filadalfla vtp. ing, Georglan Prinoa, cap. Glett, 
por R, Trnffin y C ? 
Mobila vap, norg, Europa, cap. Sudt, por Luis V. 
Pitea 
í:i,(¡;ics pon registro abierto 
Nue»n V .^k va;), ñor, Fa'k, cap. Brigge, por L, 
Pto íí'.c > j cacalao vap. cubano Julia, cap. Ven-
tuvn, por Sobrinos do Herrara. 
Nudva York vap. am. Seguranca, ca;. Daaken, por 
Zaldo y op. 
BUQUES DESPACHA«OS 
Dia 13: 
Cartagena vap, ñor, Fana, cap, R>inestsen, por B. 
Dnrán. 
Kn lastra. 
Cayo Hueso gol. Doetor Lykei , oap. Siwyer, por 
L j k e t y l ino . 
Kn lastre. 
Nnevltas birg. ings. Gcld Sseker, cap. W: Donaid, 
por B. Duran, 
En lastrr. 
Cayo Hueso vap. tm. Florida, cap, White, por O. 
Lawton Cbilds y cp. 
En laatra. 
Vapores de travesía» 
Linea de Vapores Irasallánticos 
Pinillos, Isquidrdo j 
D B O A D I SS 
E l vapor español de 5,0C 0 toneladas de 
deaplazamlonto 
MÍ6ÜEIM.PISIIL0S 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá do ente puerto SOBRE el 2 de 
Junio, D I R E C T O para loa de 
CORUJA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ros y en su cómodo entrepuente. 
También admite QU resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Cornfia, Cadls y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admitirán 
más que hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
Bara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
ZJ¡: Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 1 9 
808 11M 
VAPORES CORREOS 
ie la Comia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y 
1L VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A K V I D S 
«»idr& para 
Veracruz directo 
al 16 de Mayo á las cuatro da la larda llevando la 
eorra8pondouol& pública. 
Admita carga r pasajoros para dicho pnerto. 
Los billetes aa pasaja, solo Mián expedido* 
huta las diei del día dd salida. 
Las póllsas da carga so Armarán por el Consigna-
tario antea de oorrorlaa, sin eny» requisito seríu 
nulrj . 
Rsúlba carga k bordo hacta oí día 15. 
NOTA.—Esta Compafiía tiena abierta una pdilsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
iaás,bajo la cual pueden asegurarse lodos los efac-
tos qua sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atancldn da los safiores pasajero La-
cia al articulo 11 dal Baglamento de pas&Jaar del oa* 
ten 7 régimen interior de loe yaporee de esta Cosa-
paflia, olonal dice aal; 
'Loe pacajaros deberán escribir «obra lodos loa b«J 
tos de su oimpaje, su nombre y el puerto de d u -
Uno, eou todas sus letras j con la mayor claridad.'' 
ffúndándosa en esta dlsposidftn, la Compafiía no 
«Asiitlrá bulto alguno da equipajes que uo lleve da-
lamente estampado el nomo/o r apeulá* ds radveSf 
u l como el dal naetto de dasklaa. 
Oe más pormanoras impondrá su ooosifattarla 
«.Calva, Oflolos udm. 88. 




el dia 20 de Mayo á las cuatro de la tarde, l le-
vando lacorreepondanoia pública. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Seelba axdoar, oafé y cacao en partidas á ñott 
oorrldo y oon conocimiento dlreoto para Vigo, (Ji-
jón Bilbao, San Sebastián y Pasageo. 
Los blllntes do pasaje, solo serán expedidas has-
ta las dieE del dia da salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Oonslg-
nataric antes de oorrerlae, sin coya requisita será» 
aulas. 
Se reciben loa dooumsntos de embarque hasta e) 
día i 7 f laoavtta á bordo hasta al dia 18. 
NOTA.—Bita Compafiía tiene abierta una ptfll-
i»flotante, asi para esta llqea oomo pars todas 1 ai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos las s-
feotos quo sa embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atención da loa safio/u pasajeros 
hada el artíonlo 11 dal Bsglamaato da pasajes y 
del órden y régimen Interior de loe vaporee de esta 
Oampafiía, el r^al dlee asi: 
•Loe pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su á»*stli 
noy oon todas sus letras y oon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que ne fiara el aroman ta estampado «1 nombra y 
apellido de s i dtafla, asi aomo al del puerto dé 
deetlno. 
De más pormenores Impondrá t i eonslgnalaiio! 
M, Calvo, Ofleios n. U 
• L V A F O B 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán OTAR T I DE 
Saldrá para 
XTew York, Cádiz , 
Barcelona y Gtónova 
el dia 37 de Mayo á laa doce de la tarde llevando 
la correspondenda pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato oue esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
Íc, Bramen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y amás puertos da Europa oon oonodmlento di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia '¿i j la carga i bordo hasta el día 36. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ÜOTA. -Hita Compafiía tiene abierta una póliaa 
f otante. MI para asta linea eomo para todas laa da-
mle, bajo la cual pueden asegurarse iodos loe afeó-
los quo se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los safiores pasajeros ha-
da «1 articula 11 del Beglameato de pasajes y dal or 
den y régimen Interior de los vapores deeeta Com 
paBIa, el cual dice asi: 
Loa pasajeros''debarái escribir sobre todos los 
bultos de su eqnipale, tu nombre y el puerto de dee-
tilo, eon todas sus letrasy eon la mayar claridad" 
L a OompalUano admitirá bulto alguna de equipaje 
orte no lleve claramente estampado el nombre r ape-
llida de su duefioasl eomo el del puerto de destine. 
Da más pormenores Impondrá su eonslfae ríe 
OflsBI. Cahro.ies u ta . Si 
A?ls9 i lis cargftdim. 
Mala Compafiía no responde del retraso 6 extra-
vio qaa sufran los bultoe de oarga que no Hevea 
sutampt/dos eon toda claridad d desuno y mareas 
de las mercancías, ni tampaeo de las raelamado-
tia qta se hagan, por aa l eivaee y (alta de predi-
I ) aa les mismas 
e 691 I Tt-l Ab 
W I N U 
General Trasatlántica 
Se m m m m tran 
V A P O H 
L A N 0 R M A N D I E 
oapltáD V I L L E A Ü M O R A 8 




sobre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Snr. 
L a oarga te recibirá únicamente loe días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su dlspor'olón en uno 
le los espigonea del muelle de Luz, un re-
molcador qoe los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata españo-
la y 30 cta. cada baúl. 
De más pormenores informarán ras eon-
ilgnat&rlo», B E I D A T , MONTAOS y Op., 
Mercaderes ntSL 35. 
c 738 19-21 A 
VAPORES MEOS ALEMiHES 
icaia 
HAMBUBG A M E B I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LoNDitxs (vía 
Blymouth) y HAMBURGO, servida por los 
magníficos 
Vapores Expresos de dos hél ices-
Salidas de N.T. 
Colombia 7241 tonls. Mayo 2 
Furet Blsmark. . . 8430 „ „ 9 
Deutschland 16502 „ „ 16 
Augaate Victoria. 8479 „ „ 23 
Colombia 72ÍI „ „ 30 
Línea de Vapores de dos h é l i c e s 
de N e w - Y o r k 
para PARÍS (vía Cherbourg) LOKDBÍB (vía 
Plymooth) y HAMBUBQO. 
Salidas de N . Y. 
Graf Waldersee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennaylvanla 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N . Y. 
Batavia 11046 tonls. Mayo 11 
Pboenlcla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasejes dirigirse 
al agente 
Enrique HeilTrnt 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 6 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c 7U Sft-26 A 
B U F F A L O " 
E l vapor Orinaba saldrá para 
NfíW Y O R K en viaje extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
KEfl̂ YORK 
AND-CUBA 
M i STEAMSHIP COMPAN! 
LINEA DE WARD 
Serrioio regular de vapores correos americanos 













Salida de Nuera York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 













Salidas para Progreso y Veracrus loe lunes 
las ouatra de la tarde come sigue: 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . 
Y D O A T A N . „ „ , . . „ 
S E O Ü R A N C A . . . . , . . , . M a 





PASAJES.^-Estos bempeoi vaporea di 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sis 
viajes entre la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á loa sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Qlennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENCIA.—Le oorrespondeno'.a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARQA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra. Ham-
burro, Bremen, Amsterdam. Rottsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocí míen tos directos. 
FLKTES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Ouba76y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjioo sorá pagado por adelantado en 
menuda ani*rla«iia A «n «ouU.l.m»» 
SANTIAGO DB CCBA Y M A N Í A N I L L O -
Tambl én se despacha fBtaje desriela mblKhas-
ta Santiago de Cuba y Hansanillo en combina-
ción con los vapores de latinea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compafiía se reserva el derecho de u a m 
blar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avijo. 
Para más pormenores dirigirse á sus conslena 
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
«M I M - l - B 
X Í I N B A D B L A B A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
BANA con escala en AMBERES 
La Impresa admite igualmente carga para Ma-
tanias, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
" iblén se recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
D1RECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grimsby, Manohester, Lón-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotlerdem y Ply-
month, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compafiía en dichos puertos para más 
pormenores. 
£1 vapor correo alemán de 3151 toneladas 
A U S T R A L I A 
capitán K A Y S E R 
salló de HAMBURGO vía AMBERES el 38 de 
Abril y se espera en este puerto sobre el 28 de 
Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los sello- „ 
res cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuna, siempre que la carga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á uonvonleucla de I * Bmprota. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Eeilhut, 
• a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
«-Ti uw-i n 
T K B C I 0 8 DE TABACO. 
De amboB puertea para la > ,K . 
Habana.. j15 cta' 
P A S A C A G U J A G U J A S . 
Víveres y ferretería y Icza. fif) cta. 
Mercanoíaa 90 Id. 
P A H A C I E N F T J E a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 Id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y lora $ 1-20 ots, 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos precios son en oroespafiol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 8 
7ÍU1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
D E V A P O E S S C O S T E E O S . 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O M E K O I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URKUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado suo ítlnorarlos 
saliendo de este puerto para los SAGÜA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las oin-
co de la tarde y Uepará á RAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Calbarlén retornará para Sagna el 
mlóroolen á laa ooho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida v SA 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiía callo de loa Oílcioa nftmero Ü . 
C 831 2B-1 ify 
Vapores costeros. 
[ m m OE VAPORES 
D E 
A N T B 8 
Empresa da Fomento y Navogaolón 
dol Sur. 
HL VAPOR 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene etentnando *a salida desde el 
dia 1S de marso los sábados del M neile de Luí di -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A H T A B , 
B A I L E N , 
T C O R T B S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
He pone en conocimiento de lo* seflores cargade-
res que esta Emprena de aonerdo oon la acreditada 
de Segaros Cnited States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modldad do asegurar'o sns mercancías desde la 
l lábana j vico-versa, bajo la base de ana prima 
módica. 
VAPOR "TBGDBRO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Colomai, 
P u n t a da C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t ó n , 
regresando de este ftitimo panto los Jueves á las 
doce del dia, á la ana de Ballén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á laa sois Colornv. llagando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viales para pasaje. 
Para más Informes en Oficios 28, (altos). 
C V̂ S l Mv 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOBRINOS JE HERRERA 
I L VAPOB 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 16 de Mayo 
á laa 5 de la tarde para los de 
N n e v l t a s , 
Pnorto P a d r e , 
OUbars, 
M a y s x l . 
B a r a c o a , 
4 k i s n t ¿ n a u m « 
y Cnbm.. 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
le despacha por inaannadorea San Pe-
dro n. 6. 
1 L YAFOB 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el 20 de Mayo 
á laa 5 de la tarde, para loa de 
M T o s T l t a s , 
a i b a r s . 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z 
7 Puer to B i c o . 
Admite oarga hasta ta* 3 do la tarde 
del día de salida. 
Se deapaoha por ana armadoroi, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Los sefiores viajaros que se dirijan á los paoitoi 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagaa 
da Tánamo, Baracoa, Caantánamo j Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'EciUy) para ser Ins-
peooionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes dlsposiolones. 
Ño so admitirá á bordo del buque nlngdn bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, Inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capi tán S A N S O N . 
V i a j e s d e c e n a l e s en tre l a H a b a n a 
7 N u e v i t a s . 
Salidas de la Habana los dias 2, 
12 y 22. 
Salidas de Naevitas los d ía s S, 15 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
N O T A . Es te bnque atraca al muelle 
en Nnevltas, 
BL VAPOB 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos los M I E R -
C O L E S á laa 5 de la tarde para loa de 
Sagua 7 
Caibar ién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A B A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ? ^ oti> 
meroanoían ü 
Spanibh American Light 
and Power Company Consolidated 
Administración General. 
V E N T I L A D O R A S ELiKCTRICOH. 
Encontrándose esta Compafiía preparada y dis-
pueita para suministrar oonionto eléctrica durante 
el dia desde las ocho do la mafiana hasta las seis 
de la tarde á ios quo la solicltnu p ira movftr vonti-
ladorei eléjtricos, tan ueoeiarlos en oi verano: 
Esta Administración general abre suscripción 
pública oon el objelo de establecer el nuevo servi-
cio tan pronto como los Srea. abonados cubran ex-
triotaments los gastos quo ocasione á la Compafifa 
an sostenimiento. 
Las peticiones serán dirigidas á esta Administra-
ción, que facilitará Informe* detallados. 
Habana, Mayo 10 de 1901.—El Administrador 
General. Bmeteriu Konllia. 
c «57 5-11 
SpaÉli Amerin Ligiit 
aiíl Power Co. COJSOIW 
A D M I N I S T R A C I O N Gt tNERAL. 
Alambrado Eléctrico toda la no clie. 
Encontrándose esta Compofiia preparada y dis-
puesta á sumioietrar corriente para alumbrada 
eléctrico Incandescente durante toda la nochc 
Esta Administración abre suscripción pública 
con el objfto de establecer ol sorvioio, tan pronto 
como los señores abonados cubran los gastos que 
extrictamente ocasione á la Compafiía. 
Las peticiones serán dlrigldns á esta Administra-
ción, qoe facilitará informes detalladoii. 
l lábana mayo '0 de 1901.—El Administrador ge-
neral Emetetlo Zorrilla. C 5-11 
GIROS PE LETRAS. 
G. Lawton Childs y Cimp, 
B A N Q Ü E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida on 184€ 
Giran letras á la vista sobro todos ios Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos j dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR B L C A B L E 
oM>7 78-1 Ab 
108, Aguiai-, 108 
esquina A A m a r g u i a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni. Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, MarHolla, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qnlntln, Dioppo, Tonlouoe, Vonooia, 
Florencia, Palermo, Turlu, Maaino, eto, asi nomo 
sobre todis las capitales y provincias do 
Hspaf la 4 lalais C a n a r i » » 
C t T V A 741 T 7tt. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á «orta j 
larga vista v dan oartas de crédito sobro Nuw York 
Filadoltl», Now Orleans, San Fn&nclson, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demííu napitulon y d u -
dados Importantes do los Estados Unidos, MéxiO') 
y Europa, a^í como sobro todos los pueblos do Bs-
pafia y oaoltal y puertos de Mííjloo. 
Bn comblnacirtn con los 8ro«. U . U. ITnlilns «» 
Co., de Nueva York reciben órdeuoa par* lá com-
pra ó venta de valoras y aoclor.en aotltubloa ea U 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootlaaolouoj reai'non 
por cable diariamente. 
0 591 78-1 A1> 
8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, MlUn, Tarín, Roma. Venoola, Florenola, 
Ñápeles, Lilboa, Opon o, Glbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, 
CádÍE,.Lyon, M^lco, Veruorui, San Juan de Puer-
to Rico, etc., eto. 
DSP A H A 
Sobre todas las oanitalos y pueblo»; sobre Palma 
de Mallorca, (bisa, Mahon y Hautu Crni de Tene-
rife, 
Y BN »ftTA m h . k 
sobro Matantes, Uárdenas, Remodios, Santa Cirro, 
Calbarlén, Sugua la Grande, Trinidad, (Mnufnogoe, 
Sauctl-Spfrttns, Hantinffo do Cuba, Ciego do Avila, 
M u n w i l l ü , Pinar dol Kiu, Gibara, Puorto Pr ínc i -
pe, Nuevitas. 
c rua i 7g-i Ab 
J. Balcells 7 Cp, S. en C, 
U Ü B A . 48 
Hucttv. galios p'ir ul cable y giran letras & cortt 
v larga vl^t» lobro Naw York, Londres, París y oo~ 
ore tod».s las oapUaiua •• puehlou de KnpaRa é Itt&a 
Dañarlas. n A7 irtf.-1 K 
O f i c i n a d e l I n g e n i e r o Jefe. 
Tacón 1.—Habana, mayo 14 de IfidJL. 
E l sábado 25 do mayo de 1ÍJÜI ¡'i laa onca 
de la mañana so rematarílu on púbiiea su-
ba«ta on la callo de Figuras nnmoro 128 
loBñlgulonboa animales quo han oído .decla-
rados Inútiles: 30 muías, 8 caballos y ¡L3 
buoyos. So facilitaran caantos detall oa so 
sollolton sobro ol particular.- E l Tr, o. do 
Ings. del E.jóroito do los Eatadoa br nidra 
de A-, Ingeniero Joí'e do la eludid, W. J . 
Barden. c 881 alt 3r16 
dos lanchas de dos pilos, doi sigulonli |jorte: una 
de ¡150 sicos de aidmr y otra da 45) idoiu. Para 
más pormenorei pueden dirigiros á los Sroa. Prieto 
y Cp. Sin l ínaoío 23, forroturfa. 
mm / ítfl.18 Ab 
A s o c i a c i ó n M ó d i c a de ISocoxros 
M u t u o a de l a l o l a de C n l a a . 
H E C t t M T A R I A 
No habiendo tenido lugar la Junta genoml oon-
vooada para el dia 7 ñor falta do náuieio, do orden 
del Sr. Presidente re cita nuevamente para el vier-
nes dtes y siete d t l corrieato á las 7) do la noche rn 
Monto 51, frente al Parque de (Jolón, y se celebra-
rá la Junta cnal^uiora que tea ol número de acig-
tentss. 
l iaban», mayo 11 de 1801.—Dr. Antonio R. Roay 
8816 4-14 
j a * 
E s c o j i d a s d e t a b a c o . 
GUANA DE V) Y 2'.' H I L O S D E MAJAGUA. 
Mercaderes 7, entre Empeprado y O'Reilly. 
?2S3 78-!) my 
Baños de mar cu el Vedado. 
Carneado participa á sus numerosas amistades 
qáe desde ol dia 15 de mayo quedan abierto»; ho-
ras dn 4 Trunana á 9 noche '.!>-H>«> 
1 
(BANGO ÁMBEICANO.) 
Capita l : $2.000.000, 
Murplus: $2.500.000. 
OPIOINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, Ban Femando, 65. 
Matanzas, O'EelUy, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gronham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento T Jusgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta oorrlonte y pa-
ga obeoks por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oa¿a de Ahorros en toda 
sus otíclnas on la quo admite denónitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJBEOS DIBBOTOBBI. 
Sr. Luis Suaroz Gtalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Bino, Morobani 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. LeoDoldo Carbajal, Marqués de Pina) 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F . M. H A Y K S . Manager. 
- 791 1 My 
OF I C I N A D K l i J h l F t í J)1<]L O U A R . tel Maestro .—Departamento do 
(Juba, mayo 10 de lOOL—Froposioin-
nes cerradas y so jeUs á las onndicio-
nea de eostumbre, Beráu recibidas en 
esta oüc iua hasta las diez de la maña-
na del dia 10 de junio de 1001, pura f;u-
miniatrar íi tato 1). pnrtHraouto seis 
millonea do libras de carbón bitumino-
so y tres millones quinientas mil l ibras 
antracita, entregados en este puorto. 
E l Gobierno se reserva el derecho de 
rechazar nna ó todas las proposiciones. 
Be saminiatran todos los informes que 
se requieran. L a s proposiciones debe-
rán dirigirse á 4tUhaauoey B . B a k e r , 
Majorand Qaartermaster U , S. Vols , 
ü h i e f QaartormaBtor. 
C 871 alt « 1 1 My 
C o n p ü del femcarril üe lataizas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir el di-
videndo número 80, que es el tercero á cuenta de 
las utilidades realizadas en el corriente ato, do uno 
por ciento en oro sobre el capital social. Desde el 
10 del que cursa pueden pourrir loa Sie3. Acclonls 
tas á hacer efaotivss las luotas qua loe correspon 
dan, en esta ciudad, á la Contaduríb; y en la Ha-
bana, de una á tres de la tardo, á U Agencia de la 
Compafiía á careo del vOoal Sr. José I . de la Cá -
mara. Amargura 31.—-Matanzas, mayo 1? de 1901 
—Alvaro Lavastida, Secretario, 
i o 838 U - 8 W 
OF F I O E O F 011 i E F Q Ü A R T K K -master Departament o f C u b a . — H a -
bana, May lOch 1901. Bealed propoa-
als snbject to the nsnnl oonditions witl 
be received at thls office nntil .10 a. m. 
Jane lOth 1901, for faroiehing nix mi-
llion poands bitumiuous, and thrao 
million five hundred thousand ponnds 
anthraoite o c a l reqaired »t thin porfc 
for Insular porpoflee. í h e Government 
reserves right to rejeotany o r all bids. 
Information fornished o n applioation. 
Proposa!-; lor Insular Ooal "Propo-
sals for ¿ a s a l t e Ooel,M and a d d r e í i s e d 
Ü E A D N Ü K Y li . B A K E R Major & 
Q o a r t e r m ü H t e r CT. 8. Vols., ü h i e f Quar-
termaeter. 
o h72 alt 6-11 
— M 1 J E B L . E S 
Fabricados en el pala con maderas de 1* 
y de la clase que so pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desdo 4¿5 á 3,000 posos. 
Id. para sala Rolna Regento, Renaci-
miento, Luis X I V y Conauolo A gusto dol 
comprador. 
Idem para comedores, do nogal, fresno, 
roblo ó caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de coloros. 
Idem para antesalas doade 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poBitlvamcnte completo 
y para satisfacer los guatos y oapncboa 
más delicados. 
Par Billones desde... $ 9-00 
id. sllloncitoB Id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillaa docena Id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preclosaa I d . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEU0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, aillonos y sofáa para salas, ante-
Balaay comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e i a e s t a c a s a q u e o í r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
Om do BortoHa,. , ^ 
m m BE LA MARINA 
M I E R C O L E S 15 DE M4Y0 DB 1901. 
EL TÉRMINO HEDIO 
Lob comentarios poco benévolos 
y las ironías del peor gusto que ha 
merecido á una parte de la prensa 
nuestro reciente artículo sobre los 
tranvías eléctricos, revelan un sin-
gularísimo estado de ánimo, espe-
cialmente predispuesto á suponer 
en todas las cosas, aun en las más 
naturales y sencillas, no sabemos 
qué interesados móviles, ski los 
cuales no conciben los que así dis-
curren, aplicando sin duda su pro-
pio criterio, que nadie se afane ni 
se imponga la más insignificante 
molestia. 
Juicios son estos que no nos 
preocupan ni poco ni mucho, pues 
por fortuna ó por desgracia es 
tan estrecho el círculo en que 
aquí vivimos que todos nos conoce-
mos, sabiendo perfectamente á qué 
atenernos respecto de los actos y 
de la conducta de cada cual; mas, 
de todas suertes, semejante fenó-
meno es por todo extremo curioso 
y merece que le dediquemos algún 
espacio. 
Desde que comenzaron á fancio-
nar los tranvías eléctricos, se habló 
d© los peligros que pudieran ofre-
cer los alambres aéreos, llegando 
un periódico á calificar á la Empre-
sa de los tranvías de "funeraria 
eléctrica," cuando en realidad el 
nuevo sistema de comunicación ur-
bana no ha sido causa ni remota ni 
próxima de la muerte de nadie. 
Oon tal motivo y en vista de tan 
fúnebres augurios ocurriósenos la 
e x t r a ñ a idea de poner en claro asun-
to tan importante para el público, 
y al efecto, sin excitación de nadie, 
visitamos la planta eléctrica, oimos 
las explicaciones de los ingenieros, 
de cuya respetabilidad no podíamos 
dudar sin inferirles injustificado 
agravio, vimos y palpamos los di-
versos aparatos y los cables subte-
rráneos cuya existencia quieren al-
gunos poner en duda, y adquirimos 
con todo ello la convicción de que 
la corriente eléctrica trasmitida por 
el alambre aereo no puede producir 
la muerte de una persona. 
Algunos colegas, usando de un 
perfectísimo derecho, pusieron en 
duda la exactitud de nuestra infor-
mación, insistiendo en asegurar que 
la calda de un sólo alambre ocasio-
naría indefectiblemente una espan-
tosa catástrofe. Muy dueños son de 
opinar así los referidos colegas; pe-
ro han de permitirnos una pequeña 
observación. Nosotros, antes de 
discurrir sobre dicho asunto, visita-
mos la planta eléctrica, examina-
mos cuanto allí había y oímos la 
opinión de personas técnicas, que 
mientras otra cosa no se pruebe, 
nos merecen el concepto de respe-
tables y verídicas; y es raro, muy 
raro, extraño, muy extraño, que 
teniendo esos colegas las mismas 
facilidades que nosotros para cer-
ciorarse de la verdad y existiendo 
medios sobrados para medir la in-
tensidad de las corrientes eléctricas, 
no se d e c i d a n á r e a l i z a r una ve rda-
dera comprobación, prefiriendo en-
castillarse en sus prejuicios, sin 
exponer más argumentos que al-
gunas insinuaciones que no hemos 
de recoger, porque no sabemos á 
punto fijo si esos disparos se diri-
gen contra nosotros ó si se nos to-
ma por pretexto para disparar, con 
pólvora sola, contra la empresa del 
tranvía. 
De todas suertes, el tiempo dirá 
quien tiene razón en tal litigio, po-
niendo en claro si el tranvía eléctri-
co es tan mortífero como aseguran 
sus detractores ó si no lo es ni más 
ni menos que el ferrocarril de Villa-
nueva, que el antiguo tranvía de 
fuerza animal ó que cualquier otro 
análogo sistema que recorra las ca-
lles de una ciudad populosa. Por 
lo pronto, hay que reconocer que va 
pasando el período más peligroso, 
el de aprendizaje de conductores y 
motoristas, y hasta el momento pre-
sente no ha ocurrido en el tranvía 
eléctrico ni una sola desgracia per-
sonal que justifique los sombríos 
presentimientos de aquellos asus-
tadizos colegas, quienes por lo visto 
no gozan de gran crédito como 
profetas, puesto que á pesar de sus 
voces de alarma, hombres, mujeres 
y niños asaltan los carros del tran-
vía y sin temor alguno se pasean 
en ellos por toda la población. 
Enemigos de los extremos, que 
siempre son viciosos, no somos de 
los que desean difundir prevención 
y alarma extraordinaria contra un 
positivo progreso, que tantos bene-
ficios reporta á esta población, co-
mo tampoco deseamos que los en-
cargados de velar por la seguridad 
pública miren con indiferencia este 
iínportante asunto; antes al contra-
rio, entendemos que, tanto la citada 
empresa como el Ayuntamiento, 
juntamente con el Centro Telefóni-
co y la Compañía de gas y luz eléc-
trica, deben ponerse de acuerdo, á 
fin de realizar cuanto antes los tra-
bajos necesarios para separar de los 
alambres del tranvía los que las dos 
Compañías últimamente citadas uti-
lizan en sus respectivos servicios, 
y que hoy pudieran ofrecer algún 
peligro, por estar muy cerca éstos 
W O L L B T m , 
de aquéllos en muchos sitios del 
trayecto que recorren. 
Con mejoras como esta es como 
se podrá protejer al público contra 
posibles riesgos, que, como ya he-
mos dicho en otra ocasión, siempre 
existen en todas las obras de los 
hombres, aunque no sean tan inmi-
nentes ni tan fulminantes como se 
les antoja á los que por no detener-
se en un prudente término medio, 
suelen pecar de injustos y exage-
rados. 
LA PRENSA 
L l Nuevo País reproduce para 
aplicar á Cuba algunos de sus con-
ceptos, un artículo publicado en 
L a JEpoca, de Madrid, por el señor 
Eeparáz, algunos de cuyos párra-
fos vamos á reproducir también 
nosotros pOr que, aunque halagan 
poco nuestro orgullo nacional, 
contienen grandes verdades y éstas 
bien que sean amargas, nunoaestán 
de más y pueden contribuir á 
nuestro mejoramiento. 
H e aquí algo de lo que dice el 
Sr. Eeparáz: 
"Abro la Geobraf ía de P . Ponoin, 
libro excelente, de texto de la* Ba-
oaelaa francesas, y Jeo (tercer curso, 
pág. 32) esta def inición: "EspaSa—• 
dice—es una p e n í n s u l a africana uni-
da á Bn^opa,'. No vale protestar de 
tales palabras, rigorosamente exactas 
en lo científ ico, fflncierraa una ver-
dad que cierto literato francés h a b í a 
presentido hace muchos a ñ o s , expre-
s á n d o l a en esta otra forma: "Afr ica 
empieza en los Pirineos". No vale 
protestar, digo. Sobre todo no vale 
protestar con palabras, con declama-
ciones altisonantes y v a c í a s . L a úni-
ca protesta «ficaz, la ú n i c a sór ia y 
digna, ser ía la de los actos. Nuestra 
conducta europea d e s m e n t i r í a á nues-
tro suelo africano, y nadie p o d r í a 
echarnos en cara el haber nacido en 
Afr ica v i é n d o n o s tan discretos, tan 
cultos, tan dignos de ser libres oo mo 
si h u b i é r a m o s venido á este mundo 
del otro lado del Pirineo, mejor dicho, 
al pie de los Alpes. 
siguiendo á los curas en el siglo 
antepasado y á los judíos en el 
último, no ha hecho más ni menos 
de lo que ayer y hoy hemos hecho 
y hacemos los éspañoles. Un sólo 
episodio de la historia contempo-
ránea de ese pueblo—la resistencia 
de Mr. Guerin, organizador de la 
campaña antisemita, contra las ór-
denes del gobierno, es cien veces 
más vergonzoso y más "berberisco" 
que todos cuantos pueden recoger-
se de nuestros anales para demos-
trar la intolerancia española. 
¿Iremos, pues, á buscar ejemplos 
de tolerancia á Inglaterra, patria 
de Enrique V I I I , que dejó muy 
atrás á Felipe I I en sus guerras 
religiosas; á Italia, que quemó á 
Savonarola y persiguió al Dante y 
á Galileo; á Alemania, que procla-
mó la fuerza sobre el derecho en 
nuestros días; á Eusia, que exco-
mulga á Tolstoy y manda á Siberia 
á todo patriota que se salva de su 
horrible sistema carcelario? 
¿Qué naciones, de las que hoy 
sostienen esa vergonzosa interven-
ción en China, donde el robo, el 
estupro, el incendio y la sed im-
placable de sangre, recuerdan las 
primitivas invasiones de norman-
dos y escandinavos en las costas 
meridionales y occidentales de E u -
ropa, podrá levantar el dedo 6 
arrojar sobre España la primera 
piedra? ¿Será el leopardo inglés 
devorando el Transvaal, los Es ta -
dos Unidos despojando á España 
de Puerto Eico, Cuba y Filipinas, 
ó Eusia tragándose la Manohuria? 
E l Sr. Eeparáz no maneja mal el 
microscópio; pero, si ha de ser jus-
to, necesita manejar de la misma 
manera el telescópio. 
Y sólo entonces verá que si en 
España cuecen habas, en Europa y 
aun en Amárioa, las cuecen á cal-
deradas. 
Desgraciadamente, hay un número 
crecido de e s p a ñ o l e s para los cuales 
el ú n i c o rasgo diferencial entre Bspa-
fla y las d e m á s Naciones de Europa 
es el fanatismo religioso. A él atri-
buyen nuestra inferioridad cient í f ica , 
l i teraria, e conómica y pol í t ica . É l es 
la causa de nuestras desdichas pasa -
das y presentes. Desaparezcan las 
ú l t i m a s hneilas de ese mal, c i érrense 
conventos, e x p ú l s e n s e religiosos, y 
quedaremos curados, europeizados. No 
hay otra cosa que hacer. 
Imposible imaginar doctrina m á s 
flenoilla ni m á s berberisca. Su 
propia implacable sencillez la delata. 
E s la misma que s i rv ió á las diversas 
sectas y razas mahometanas para per-
seguirse y expulsarse mutuamente de 
la P e n í n s u l a . Cuando los cristianos 
quedamos d u e ñ o s del campo, conti-
nuamos la tradic ión . Hace poco m á s 
de cuatro siglos era remedio seguro 
de nuestros males la e x p u l s i ó n de los 
Judíos. D e s p u é s vino la de los moris-
cos. Fernando Y I I e x p u l s ó á los li-
berales. Luego los liberales expulsa-
ron á los frailes, no sin degollar á al-
gunos y despojarlos á todos, exactamen-
te como antes se h a b í a hecho con los 
jud íos , los moriscos y los liberales. 
A l t r a v é s de los tiempos, pretextos 
y procedímientoa faeroa los mismos. 
Lo que se voc i feró contra moros y j u -
d íos es lo que ahora se vocifera contra 
curas y j e s u í t a s . L o que se discursea 
en meetinga y se escribe en los periódi-
cos d ir íase una resurrecc ión de lo que 
c lér igos y fanát icos predicaron alguna 
vez en la tribuna sagrada y se propa-
ló por calles y plazuelas, cientos de 
aüos .'ha. Los e n e r g ú m e n o s de hoy 
antó janseme ejecutores de añe jas ven-
ganzas. Veo en ellos residuos de mo-
rería escapados al celo de los inquisi-
dores y á caza de los descendientes de 
é s t o s para sacrificarlos á la memoria 
de los perseguidos de a n t a ñ o . L o que 
no descubr irá nadie en esas hordas es 
la menor s e ñ a l de corresponderles la 
representac ión del e s p í r i t u moderno 
A l contrario. Confirman la defini-
c ión de Foncin , y prueban la persis-
tencia del temperamento e s p a ñ o l bajo 
todas las fórmulas p o l í t i c a s y religio-
sas. L o mismo da que nos llamemos 
campeones de la R e l i g i ó n , ó que nos 
proclamemos librepensadores. N ú e s -
tros sentimientos, nuestras ideas, 
nuestros sistemas y nuestro modo de 
exteriorizarlos c o n t i n ú a n siendo ex-
traeuropeos; y cuando ingenuamente 
creemos que basta dar muchos vivas 
á l a libertad para qne las gentes de 
estos p a í s e s nos cuenten como libera-
les, só lo oensiguiremos (si llegamos á 
obtener un poco de a tenc ión para nues-
tras bullangas) despertar alguna cu-
riosidad, cuando no mover á r i sa .— 
jOosas de B s p a ñ a l — d i c e la gente.— 
Nosotros nos d e s g a ñ i t a m o s dando vi-
vas, y declarando, entre pedrada y pe-
drada, que somos partidarios del pro-
greso. Pero si se nos pregunta por qué 
hicimos tan triste figura en la ú l t ima 
E x p o s i c i ó n Universa l , s e ñ a l a d a m e n t e 
en e n s e ñ a n z a , por q u é no estamos re-
presentados en la asamblea interna-
cional de las Sociedades c ient í f icas , y 
por q u é no damos otras pruebas efec 
tivas de nuestro amor á la civiliza-
c ión , só lo podemos responder oon el 
himno de E í e g o . 
No puede negarse que hay mu-
cho de exacto y bien observado en 
esas censuras. 
^ Lástima, sin embargo, que el se-
ñor Eeparáz no haya querido so-
meter al mismo análisis á las na-
ciones que tácitamente nos propo-
ne como modelos. 
Porque si nuestro fanatismo per 
secutorio es evidente, Francia per 
Dice L a Nación: 
L a gente directora del grupo Unión 
Demoorátioa ha echado á rodar la es-
pecie de que é s t a se hal la apoyada 
por el general Wood y por una parte 
del partido Nacional. . 
Sobre esa especie funda el esti-
mado colega su editorial de ayer, 
que es una diatriba feroz contra el 
partido democrático. 
Ahora bien: ¿hay algo de verdad 
en eso del apoyo de los nacionalis-
tas á los demócratas? 
Si ese apoyo existe, no se expli-
ca este suelto de L a Mealidad, ha-
blando de la famosa protesta de 
los nacionales: 
D e s p u é s de redactarse por tercera 
vez en castellano—dice este colega—se 
acordó hacerla en i n g l é s , y as í se h a 
escrito por dos veces; pero se ha acor-
dado que pase á una nueva c o m i s i ó n 
para que corrija el estilo. 
Él caso es que ni en e s p a ñ o l ni en 
i n g l é s sale esa protesta. 
Mejorser ía que la redactasen en turco 
para quedar bien con los partidarios ó 
impugnadores de la L e y P la t t , no en-
t e n d i é n d o l a nadie. 
Y por si ese testimonio no basta, 
allá va este otro de E l Nuwo País: 
Los que tanto censuran los pro-
cedimientos incorrectos de a n t a ñ o , — 
escribe—en materia electoral son los 
primeros en hacer alarde del desenfa-
do con que proceden, cuando de sos-
tenerse, contra la voluntad del pueblo, 
se trata en los cargos debidos á loe 
a m a ñ o s . 
V é a s e si no, lo ocurrido en S a n J o s é 
de las L a j a s , donde el Alcalde naotonaí 
se niega á recibir las candidaturas 
pretextando, como h a c í a D . J e r ó n i m o 
1°, que h a b í a pasado la hora, cuando 
en todos los relojes del pueblo no eran 
aún las doce. 
Se ha dado parte al Juez y se inician 
diligencias; y nos ocurre preguntar a l 
Gobierno ínter ventar: ¿Es esto correcto? 
¿Quedará impune ese Alcalde? 
Con todo lo cual queda demos-
trado que si entre nacionalistas y 
demócratas existen inteligencias 
electorales, éstas son las mismas de 
Gileta y Perote, delicioso matrimo-
nio campesino de L a señora y la 
criada, de Calderón, el^ouaí en la 
primera jornada, escena 6, de dicha 
comedia, les hace hablar en los si-
guientes términos, que son muy del 
caso: 
"JEntran por una parte Gileta y 
por la otra Perote, sin verse: 
PEEOTS 
S i alguno en el mundo hubiere 
T a n mezquino y desdichado 
Que namorado estoviere, 
Y el remiendo saber quiere 
D e no estar enamorado 
GILETA 
S i hobiere en el mundo alguna 
T a n desdichada y mezquina. 
Que del amor la emportnna 
Pesadumbre la amohina, 
Y quiere mudar fortuna PEEOTB 
V é n g a s e á mi, y le d iré 
Mijor que Ovil lo, c u á l fué 
E l remedio del amor, 
Porque yo mucho mijor 
Que el mismo Ovi l lo lo s é . 
GILETA 
A mí se venga, que yo 
S é un remedio, con qne no 
Se sienta m á s desde al l í . 
Que es el mismo con que á m í 
E l amor se me q u i t ó . 
PEROTE 
Mas no quiero her desear 
A nadie una melecina 
T a n rara y tan singular. 
GILETA 
Mas no quiero escatimar 
Vertud que es tan peregrina. 
PEROTE 
Sepan, pues, los que lo e s t á n , 
E l remedio de su afán . 
GILETA 
Oiga el que siente su l lama. 
PEROTE 
D e s p ó s e s e con su dama. 
G I L E T A 
V é l e s e con su g a l á n . 
P E R O T E 
E s t a es la mijor receta. 
GILETA 
E s t a (nadie se alborote) 
E s la cura m á s perfeta. 
PEROTE 
Que a s í hice yo con Gi l e ta . 
GILETA 
así hice yo con Perote. 
PEROTE 
¿A. q u é p e r p ó s i t o fué 
E l nombrarme, carilluoia? 
GILETA 
¡Mal haya yo que os nombró 
Con aquesta boca sucia , 
S in por q u é , ni para qué! 
Mas vos ¿con q u é intento aqu í 
Me p e r n u n c i á s t e i s á mí? 
PEROTE 
Por el cogote á hablar venga 
Luenga que estoma en la luenga. 
Y a qu e os enoj ais así . -
GILETA 
Pues ¿por q u é tan mal sofrido 
Siempre conmigo heis de ser? 
PEROTE 
¡,Por q u é conmigo lo heis sido 
Vos? 
GILETA 
Porque sois mi marido. 
PEROTE 
Y o , porque sois mi mujer. 
GILETA 
Pues ¿cómo, antes de c asaros. 
Todo era resquiebrarme, 
Peci lgarme, embelesaros, 
Y como Un b a u s á n andaros? 
PEROTE 
Porque era antes de casarme. 
¿Cuál d i m o ñ o os e n g a ñ ó 
P a r a decir aquel s í , 
Teniendo lo mismo un no! 
GILETA 
L o s que se andaban tras mí, 
P a r a que os quisiese yo. 
C u á l me d e c í a de vos 
Que é r a i s un ciervo de Dios, 
Y que é r a m o s de consuno 
Ambos á dos para en uno; 
Y aun somos para otros dos. 
C u á l que é r a d e s , me d e c í a . 
Muy sabido y pracentero. 
Siendo un borrico, á fe mía; 
Pero ¿qué casamentero 
No e n g a ñ a as f cada día? 
PEROTE 
Y á mí ¿qué no me d ir ían 
D e vos? ¡Qué era o ír las habrar 
A cuantas á esto v e n í a n , 
Y las cuentas que me hac ían! 
" P a r a poderlo pasar 
Vos t e n é i s ( d e c í a n ) , Perote, 
L a rac ión del jardinero 
E n pallado, y ella en dote 
T r a e todo el ajuar entero 
Que pudiera un sacerdote. 
Vueso suegro morirá, 
Y su hacienda os quedará; 
Oon esto, y luego de a q u í 
U n poeo y otro de al l í . 
L a gracia de Dios se hará," 
Traje vuestro dote á casa. 
Que de una s a r t é n no pasa, 
Cuatro pratos, una artesa, 
U n a cama y una mesa, 
¡Ved q u é hacienda tan escasa! 
Con lo cual , la rac ión m í a 
V i n e á part ir la oon vos; 
Y lo que yo cada d ía 
Soldemente me comía . 
Comemos entre los dos. 
S in que mi suegro se muera, 
Y sin que de aquí ni a l l í 
Mes venga un m a r a v e d í ; 
Pero ¿qué casamentera 
No suele e n g a ñ a r a s í ? . . . . GILETA 
E u e s buen remedio, Perote. 
PEROTE 
Venga, y sea malo, Gi le ta . 
GILETA 
Volverme todo mi dote, 
Y darme 
PEROTE 
: |Oon un garrote, 
V a i s á decir? Sois discreta, 
Y lo haré , pues vos g a s t á i s , 
GILETA 
¡Malos a ñ o s para vou! 
¡ A y , ay, ayl 
PEROTE 
¿De q u é os quejáis? 
GILETA 
D e que darme i m a g i n á i s . 
PEROTE 
¡Oh mal magia os d é Dios! 
Perdoné L a Nación lo largo de la 
cita en gracia á su oportunidad, y 
que el colega tendrá en cuenta de 
seguro para no insistir en el apoyo 
de nacionalistas y demócratas. 
A menos que ese apoyo se de-
termine en palos, como los qne Pe-
rote atiza á Gileta y L a Bealidad y 
E l Nuevo País á los nacionalistas. 
Y si á la postre se acepta, lo mis-
mo da de una manera que de otra. 
Eedarguyendo el señor Sangui-
ly, según E l Mundo, dijo: 
Y o , vuelvo á repetir lo dicho; es de 
sumo in terés para Ouba. si queremos 
ver constituida la E e p ú b l i o a , el que 
aceptemos inmediatamente la Enmien-
da Platt , y esta mi o p i n i ó n , la he rea-
firmado con la lectura del informe. E n 
él nada se me dice que no sea necesi-
dad de tal aprobac ión . L é a s e entre l í -
neas el informe y se v e r á que nada 
han obtenido loa comisionados. 
E l s eñor J u a n Gualberto G ó m e z , al 
oir las afirmaciones del s eñor S a n g u i -
ly, hace uso de la palabra y dice que 
opina de modo completamente distinto 
que su c o m p a ñ e r o y amigo, y que des-
pués de la lectura de las explicacio-
nes dadas por mister Root y los s e ñ o -
res Portuondo, Capote, L l ó r e n t e , Be-
tancourt y Tamayo, él oreo muy posi-
ble la reforma de la L e y P lat t ers be-
neficio de la absoluta soberan ía . A l oir 
esto el s eñor Sangai ly , dijo que mister 
Plat t consignaba en su ley para C u b a 
todas las cualidades de ana s o b e r a n í a 
absoluta, tan absoluta y completa co-
mo la de cualquier otra n a c i ó n como 
Franc ia , c o n t e s t á n d o l e el s eñor E u d a l -
do Tamayo, que F r a n c i a es una na-
c ión soberana y Ubre, pero con una 
s o b e r a n í a sin carboneras, ni interven-
c ión a l r e v é s de como quieren qne sea 
soberana y libre Ouba, los americanos. 
Ah, señor D. Endaldo, qué equi-
vocado vive Vd! 
Francia está tan limitada ó más 
en su soberanía que Cuba. 
Esas carboneras son tortas y pan 
pintado si se comparan con la am-
putación de la Alsacia y la Lorena. 
Los periódicos de Santiago de 
Cul^a publican la siguiente orden 
transmitida al presidente del par-
tido nacional: 
Tempestuosa, si hemos de juzgar 
por lo que escribe E l Mundo, fué la 
sesión celebrada anteayer en la 
Convención. 
E n ella usó de la palabra el se-
ñor Sanguily, quien, según el cole-
ga, dijo que la Comisión no había 
cumplido con su deber, omitiendo 
en el informe la opinión que le me-
recían las explicaciones dadas por 
Mr. Eoot y Mac Kinley é indicó 
que se imponía la aceptación inme-
diata de la enmienda Platt para la 
salvación de Cuba soberana é inde-
pendiente. 
Esto último sería extraordinario 
en el señor Sanguily si para un es-
píritu amplio como el suyo no 
supiéramos de antemano que no 
existen limitaciones ni fronteras. 
Le contestaron los señores Por-
tuondo y Llórente; pero es de no-
tar que este último dijo que la en-
( mienda Platt no debía aceptarse "con tanta prisa." Bueno, pues la aceptaremos más 
despacio. 
CORAZÓN DE ORO 
NOTELA ESCRITA EÍT IN&LÉS 
por 
5S'Ji1pÍ8 Carlota M . B r a e m é 
(Sisls co?elft, publicada por la e&c» i « BSavcoi, 
á» Bucoltma, se halla de rento L A SsiOOBK-
BTA FOmiA, Ohhw. 1.88,) 
(CONTINUA) 
D e s p u é s , pasaba su mano aristoorá 
t ica por la rubia cabellera de su amiga 
y añadía , riendo: 
•—Aquí en Inglaterra d e c í s cabellos 
de oro yo diría de paja. 
Y as í en todo. Procuraba rebajar el 
mér i to de Dolores, en todos los conocí 
mientes, mús ica , baile, canto y en cuan-
to conocía que no podía sobresalir en 
cualquier adorno, lo abandonaba, fin-
giendo desprecio. 
| |Do lores dibujaba y pintaba muy re-
gularmente, gracias á su genio ar t í s t i 
o o . . . . Lo la reía despechada deaque 
l ia perfección. 
K b pintando como C l r y Scheffer 6 
B o s a Bonheur ¿para q u é romperse 
la cabeza con estos ensayos? 
E n m ú s i c a la rival idad era m á s pro 
nunolada. Dolores pose ía una voz de 
aoprano, cultivada, segura y pastosa; 
Lol» , una contralto melodiosa y ;de 
gusto. 
. —-lia comparac ión es imposible en -
tre n o s o t r a s , — d e c í a la morena á Dolo 
res. 
E s t a t e n í a su opin ión propia, pero 
no consideraba el asunto de tanta gra-
vedad que valiese la pena de expre-
sarla. L a naturaleza art í s t i ca de Do-
lores era soñadora , poét ica , ideal y ro-
mánt ica; la de L o l a práct ica , munda-
na y positiva. 
—•Quisiera saber ,—so l ía decir L o l a , 
—cuá l de nosotras será la m á s hermo-
sa cuando seamos mayores. S i tendre-
mos muchos pretendientes y cuál de 
nosotras se casará primero. Pienso que 
seré yo, pues mi tipo es mucho m á s 
original que el tuyo. Todas las n i ñ a s 
de Inglaterra tienen cabellos rubios y 
ojos azules; pero hay pocas morenas 
como yo. 
A s í transcurrieron algunos a ñ o s . 
F u é un notable acontecimiento cuan-
do L o l a de Perras i n g r e s ó en un .cole-
gio de Alemania, y cuando mur ió la 
bella y gentil señora de Cltefden, tan 
tranquilamente como hab ía vivido. Su 
hija la l loró oon exceso, Nadie supo 
lo que p a s ó en el án imo del caballero. 
Seguramente que s i n t i ó mucho aque-
lla muerte, pues l a santa mujer h a b í a 
sido un á n g e l bueno. E s t a pérd ida hi-
zo á Dolores d u e ñ a de Whi te Cllffe. 
E r a joven t o d a v í a , pero el caballero 
dijo que s a b í a tanto como otras y que 
podía completar su e d u c a c i ó n estu-
diando con é l . 
D e s p u é s de algunos a ñ o s , v o l v i ó L o l a 
de Alemania, y entonces e m p e z ó la 
verdadera r ival idad entre ambas n i -
ñ a s . L a s dos eran hermosas. Dolo-
res se asemejaba á nn modelo de 
Greuze, L o l a á un cuadro de Ve láz -
quez ó Tiziano. Dolores representaba 
el tipo de la rubia y dulce inglesa; 
L o l a una belleza exuberante y sen-
sual. 
Dolores acordóse de su primer en-
cuentro con d e s p u é s de tantos a ñ o s . 
Como ella estaba muy ocupada, L o l a 
fué á verla á White Cliffe. No pudo 
reprimir su asombro ante la transfor 
mación sufrida por su amiga en aquel 
intervalo de tres años . Y apenas la 
hubo saludado, e x c l a m ó : 
— ¡ E s t á s hecha una hermosura de 
primer orden, Dolores! J a m á s imagi-
né que p a s a r í a esto. 
— ¿ Q u é parte de tu cumplimiento 
debo agradecer? — c o n t e s t ó Dolores 
riendo. 
Pero L o l a estaba analizando las 
perfecciones de su amiga con ojo ex 
orutador. 
— ¡ E r e s hay que d e c i r l o . . . . be 
lia! T u s cabellos son h e r m o s í s i m o s 3 
t u rostro es nn nácar . ¡Qué ojos tan 
inmensos! C r é e m e , Dolores, t endr ía -
mos que idear algo. 
~—¿Para q u é ? — p r e g u n t ó é s t a . 
— P a r a hacer famoso el condado, 
atrayendo á los mejores partidos de 
"Cuarte l General , Distrito de S a n t i a -
go de Ouba. 
Señor Presidente del Part ido Nacio-
nal . 
C iudad . 
Señor: 
Por orden del comandante general, 
tengo el honor de informar á usted 
que, obedeciendo ó r d e n e s t e l egrá f i cas 
del gobernador militar de la i s la , se 
ha dispuesto que en el d í a de m a ñ a -
na, 3 del actual, e s t é presente en cada 
colegio un americano imparcial , para 
observar la inscr ipc ión , para tomar 
notar de los nombres de electores á 
quienes se les niegue la i n s c r i p c i ó n y 
la causa alegada y para que en t é r m i n o 
general vea que se cumple la ley. Qae-
da usted autorizado para dar la mayor 
publicidad á estas instrucciones, se-
g ú n mejor le convenga. 
Respetuosamente.—Bl ayudante ge 
neral (firmado), Oap. J , G. Éarbord. l ' 
L a Discusión califica de vergon-
zosa esa orden, y dice que lo más 
doloroso es que haya sido solicita-
da por el enemigo más furibundo 
de la ley Platt, el señor Bravo Co -
rreoso. 
A esas vergüenzas hay que ir 
acostumbrándose, porque p a r a evi-
tarlas f a ó tan inútil el v i a j e á 
Washington de la comisión, como 
el del director deí colega p a r a pri-
var á M r . Wood de la confianza de 
Me Kinley. 
Y en cuanto al s e ñ o r B r a v o Co-
rreoso, apostaríamos á que no es y.a 
tan enemigo como lo f u é a l princi-
pio de la célebre enmienda. 
Y si gana las elecciones en Orien-
te, con mayor razón. 
Porque entonces ya estará obli-
gado con Mr. Harbood en términos | 
de no pagarle con menos qua 
carboneras. 
Sobre que no hará nada de más 
el convencional faribundo en cam-
biar de criterio, si ha de seguir el 
ejemplo de tantos otros delegados 
antiplattistas, convencidos ya de 
que dicha enmienda es el más so-
lemne reconocimiento de la inde-
pendencia de Cuba que podía so-
ñarse por los más ambiciosos cere 
bros tropicales. 
BISBB W M I I M M 
S de Mayo. 
Antes era s ó l o en Washington don-
de se cre ía que la O o n v e n c i ó n acaba-
ría por aceptar la enmienda Plat t ; 
ahora, s e g ú n los despachos de hoy, en 
la H a b a n a t a m b i é n se oree eso. Que 
la Asamblea rechace ó admita, lo me-
jor que puede hacer es despachar 
pronto. 
Se nos t e l e g r a f í a , asimismo, de ahí , 
qne, s e g ú n L a Beal i iad, en las confe-
rencias de los comisionados con el mi-
nistro de la G u e r r a se t r a t ó de los bo-
nos emitidos por los revolucionarios y 
que la o p o s i c i ó n á la enmienda E l a t t 
t e n í a algo que ver con el reconocimien-
to de los tales bonos. L a d e d u c c i ó n es 
que si la o p o s i c i ó n cede, algo habrá 
contribuido á este resultado lo que el 
ministro de la G u e r r a haya dicho so-
bre el asunto. 
Creo qoe este negocio—y no se to-
me la palabra á mala parte, sino en su 
vieja a c e p c i ó n c a s t e l l a n a — e s t á resuel-
to, por «/tora, en la C o n s t i t u c i ó n vota-
da por la Asamblea y que contiene un 
ar t í cu lo , en el que se dice, no c u á l e s 
Deudas se han de pagar, sino c u á l e s 
no se han de pagar. Se puede reformar 
ese ar t í cu lo ; cosa que y a s a b í a n los 
comisionados antes de hablar oon el 
astuto Mr. Eoot . Luego que la enmien-
da Plat t e s t é aceptada per C u b a , no 
h a b r á m á s l imi tac ión , en esta materia, 
para los poderes p ú b l i c o s , que l a c láu-
sula 2, por l a cual se veda ó nuestro 
gobierno reconocer ó contraer Deuda, 
á la que no se pueda hacer frente con 
los ingresos ordinarios. L a l i m i t a c i ó n , 
como se v é , se refiere á la cantidad y 
no á la cal idad. Que la D e u d a sea de 
origen revolucionario ó no, eso, á los 
Estados Unidos no les importa; á lo 
que objetan es á que C u b a se eche en-
cima una carga superior á sus fuer-
zas. 
E s t a c l á u s u l a me parece bien enten-
dida para defender a l contribuyente 
que, por el la, debe grat i tud a l Pres i -
dente Mac K i n l e y y a l Senador P l a t t . 
E s una g a r a n t í a contra el derroche, 
sin que los Estados Unidos se entro-
metan á decidir c u á i e s son las Deudas 
l e g í t i m a s y c u á l e s no lo son. E s a fa-
cultad c o r r e s p o n d e r á a las C á m a r a s de 
C u b a , y si los contribuyentea no quie-
ren el reconocimiento de los bonos re-
volucionarios, lo que les cumple es ele-1 
gir Senadores y Representantes que 1 
piensen como ellos. 
Preveo que este asunto h a de dar | 
ah í mucho juego; no solo porque en é l I 
han de tenor parte las s i m p a t í a s poli-1 
ticas y las consideraciones de orden I 
financiero, si que, t a m b i é n , el negocio; 1 
y a q u í y a empleo la palabra en l a otra f 
a c e p c i ó n . H a b r á quienes e s t é n por el 
reconocimiento, 
rio», y quienes 
ese papel, d e s p u é s de haber pedido el 
exterminio de los que lo emitieron; y I 
no fa l tarán quienes, habiendo ooosp i - l 
rado contra E s p a ñ a , opinen que no ! 
les conviene pagar impuestos p a r a l 
cubrir los gastos de una D e u d a qne, | 
acaso, no se e m p l e ó toda en comprar l 
fusiles y machetes y fletar Bermudas y | 
Lauradas. A juzgar por las declara- | 
clones hechas a q u í , ante u n a c o m i s i ó n I 
de! Congreso, poco antes de la guerra i 
de 1808, por el tesorero de la D e l e g a - | 
c ión separatista en Nueva Y o r k , e s t a I 
i m p r i m i ó muchos bonos, pero v e n d i ó | 
pocos. Los m á s , y que se quedaron sin 
colocar, estaban depositados en una 
casa de banca, donde supongo que 
s e g u i r á n . Como con ellos no se ha re-
tribuido servicio alguno, s er ía dispa-
ratado pagarlos. 
Repito que esto ha de dar macho 
juego y que, en otra forma y con otro 
personal, se ha de ver ah í algo de lo 
que se v i ó en la famosa J u n t a de la 
Deuda; porque a p a r e c e r á n bonos l e g í -
timos y bonos e s p ú r e o s y sujetos a-
provechados que p r o c u r a r á n hacer pa-
sar los e s p ú r e o s por l e g í t i m o s . Com-
b í n e n s e los manejos de B o l s a con es-
tas maniobras y se t e n d r á idea del 
cuadro que se prepara. A l g o h a b r á 
que pagar; pero s e r í a terrible que á 
ese p a í s , en los comienzos de una v ida 
nueva, se le echase encima una carga 
que lo abrumase. 
X. Y. Z. 
L A S DESPENSAS 
A v i r t u d de escri to del A l c a l d e de 
M á x i m o G ó m e z (Guanajayabo) consul-
t ando el las ' 'despensas' ' de v í v e r e s 
que ex i s t en en a lgunas fincas r ú s t i c a s , 
deben ó no t r i b u t a r por el e p í g r a f e de 
bodegas, l a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha 
acordado qne s í las referidas ' 'despen-
sae" á j u i c i o d e l A y u n t a m i e n t o oonsti-
LAS BOLETAS 
Habana, Mayo 11 de 1901 
E l Gobernador Militar de C u b a , á 
propuesta del Secretario de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n , ha tenido á bien disponer 
la pub l i cac ión de la siguiente orden: 
E l d ía de la e l ecc ión , todo elector 
inscripto que no sepa 6 no pueda pre-
parar la Boleta y no quiera ser a u x i -
liado por los miembros de la J u n t a , 
podrá valerse al efecto indicado, de 
cualquier elector inscripto capacitado 
del lugar en que tuviere jur i sd i cc ión la 
J u n t a Electoral respectiva. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . H l O E K V . 
LO DEL EMPRESTITO 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se reunieron en Palacio los 
banqueros de e s t é plaza señorea G a m -
ba, G a l b á n y Baloells designados como 
peritos para decidir sobre la indemni-
zac ión que deba darse al s e ñ o r A r m a s 
por haber renunciado sua derechod á 
hacer el e m p r é s t i t o de 15 millonea. 
E n esta reun ión recibieron dichos 
señores del general Wood instruoaio-
aes sobre el asunto y m a ñ a n a le aerán 
enviados para su estudio los docamen-
tos relacionados con el e m p r é s t i t o . 
E n breve v o l v e r á n á reunirse p a r a 
acordar la cantidad oon que deba ser 
indemnizado dicho señor Armas . 
NO HUBO QUORUM 
L a se s ión municipal ordinaria co-
3 frrespondiente á la tarde de ayer, no 
pudo verificarse por falta de quorum. 
LOS TOLDOS Y COLGADURAS 
B u c o n t e s t a c i ó n á una carta que con 
fecha 12 del actual nos ha sido d ir ig i -
da por uno que se dice "antiguo sus-
criptor," pidiendo aclaraoión sobre 
ciertos particulares relacionados cea 
muestras que utilizan los estableoi-
| t u y e n ejercic io de i n d u s t r i a , puede ba-
| 30 su r e sponsab i l i dad ex ig i r l e s el pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n oon ar reglo á ¡aa 
t a r i fas de subs id io que correspondan, 
E L BEPARTO D E L A OONTRIBUOION 
Con m o t i v o de u n oficio de l A l c a l d e 
de A g r á m e n t e (Cnevi ta?») , consu l t ando 
si puede hacer e! r epa r to e q u i t a t i v o de 
la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , cuando oca-
r r a el caso de que h a y » va r i a s i n d u s -
t r i a s de una misma clase que no puedan 
por ser r evo luc iona -1 f o rmar g remio por no l l egar á i l iez el 
por ser tenedores de | n ú m e r o de ella?; l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda ha acordado decir á d i cho A l -
calde que d e b e r á e x i g i r á osos indus -
t r i a l e s , l a cuota que en l a a t a r i f i a d e 
subs id io t e n g a n s e ñ a l a d a s laa indus -
t r i a s que ejerzan. 
OEDBK D B ENTREGA 
E l Secre tar io de Jna t io i a ha pasado 
u n t e l eg rama a l s e ñ o r don L a i a G a s t ó n 
y G a s t ó n , F res iden te de la A n d i e a o i s 
de S a n t i a g á de Ouba , a u t o r i z á n d o l o 
pa ra que ent regue d i c h o cargo al M a -
g i s t r a d o , s e ñ o r don l i a f a e l N i e t o , y 
embarque pa ra eata c a p i t a l coa objeto 
de que ee posesione de su plaza de M a -
g i s t r ado en el T r i b u n a l Supremo para 
que fué recientemente nombrado , 
TOMA DE POSESIÓN 
E l general Car los E o l o f f noa p a r t i c i -
pa en a tento B . L . M . que ha tomado 
p o s e s i ó n de l cargo de tesorero de Cuba . 
A g r a d e c e m o s la a t e n c i ó n , deseando 
el m a y o r ac ier to en el d e s e m p e ñ o de 
su i m p o r t a n t e cargo . 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
L a D i r e c t i v a electa pa ra 1901-1902 
es como sigue: 
Free idente : s e ñ o r don F e d r o L a n -
deras. 
V icepres iden te : s e ñ o r don R a m ó n 
Crnse l l as . 
Vocales : s e ñ o r e a don J o s é R o d r í -
guez, don Reoaredo Oaaas, don V i o s n -
te V i l l a l b a , don J o s é M e l é n d e z , don 
F é l i x P é r e z , don Franc i sco R o d r i g u e s , 
don A b d ó n V i d e , don J o s é O u d i l l e i r o , 
don A l b e r t o A n g u l o , don M a n u e l L i -
mas, don A n d r é s R o d r í g u e z y don 
B e n i t o P á r r a g a . 
Suplentes: s e ñ o r e a don A l b e r t o S á n -
chez, don A l f o n s o P a r í s , don S e r v a n -
do S o l í s y don B e n i t o A l o n s o . 
E E O T 1 F I O A O I Ó N 
E n l i e d i c i ó n de ayer t a rde d i j imos 
que la huelga de lancheros s ó l o c o n t i -
nuaba con laa casas de loa s e ñ o r e a 
Z a l d o y C? y J . Ba loe l l s y C*, por ser 
eataa las casas que se negaban á a b o -
nar las guard ias . 
Mejo r in formados , debemos hacer 
constar que la oaaa de loa s e ñ o r e a 
Baloel la y C* no t iene nada que ve r 
con las gua rd ia s refer idas . 
VIRUS VAOOINAL 
Se ha ordenado a l D i r e c t o r del Oen-
t r o de V a c u o s , que r e m i t a 500 tubos 
de v i r aa v a o c í n a l , a l A l c a l d e m u n i c i -
p a l de Guane , por cuenta de l Es tado . 
E L MUERMO 
A y e r se sacr i f icaron en el E s t a b l o de 
O b s e r v a c i ó n S a n i t a r i a , s i t uada en la 
calzada de O r i s t i n a , 6 caballos y una 
m u í a , atacados de muermo. 
LICENCIA 
Se le ha concedido u n mes de l icen-
cia, ül A l c a l d e m u o i c i p a l de Sanc t i 
S p í r i t u s , doc tor Sant iago G a r c í a C a -
ñ i z a r e s . -
LAS INSORIPOIONRS 
EN PINAR DEL RIO 
i Los electores insc r ip tos en la p r o -
v i n c i a de P i n a r de l R i o para laa eleo-
oionfls de l pasado a ñ o ascendieron á 
15,9S1. 
E n e l p e r í o d o de a m p l i a c i ó n para 
la e l e c c i ó n de delegados á l a A s a m -
blea C o n s t i t u y e n t e , se i n s c r i b i e r o n 
2.298 electores m á a . 
Sumando esta ú l t i m a c a n t i d a d con 
la anter ior , da n n t o t a l de 18 229 elec-
tores inscr ip tos . 
E n el presente aBo so suscr ib ie ron 
en d icha p r o v i n c i a 20,655 electoras. 
PARA UNA LAPIDA 
E l admin ia t rador genera l del Ouba 
Inglaterra. I r ; siempre juntas, para 
ofrecer el contraste de nuestras belle-
zas 
— ¡ S i e m p r e s e r á s la misma!—'dijo 
Dolores r i e n d o . — J a m á s se me hubiera 
ocurrido semejante cosa. 
—Pues á mí algo m á s que todo eso. 
No tenemos las ventajas de otras jó -
venes que pueden pasar las tempora-
das de moda en Londres . Mi madre 
no quiere ni a ú n hablar de semejante 
cosa y supongo que el caballero ha de 
pensar del mismo modo. 
— E n e f e c t o , — a g r e g ó Dolores rien 
d o , — p a p á se pone de mal humer al oir 
mencionar ese punto. 
— E n esto, pues, estamos mucho me-
nos favorecidas que tantas otras. Ven-
go hastiada de la pens ión , sumamente 
fastidiada de l a vida de campo y re-
suelta á casarme pronto y bien. Mi 
madre pasa el tiempo en lamentar la 
desgracia de la belle France, y no se 
acuerda de que tiene una hija casade-
ra . A s í , pues, tomaré las medidas que 
el caso requiere y me a y u d a r á á mí 
misma. 
—¡Mi querida L o l a ! — e x c l a m ó Dolo-
res oon aire consternado. 
—¡Mi querida DoloresI—dijo L o l a 
imitando su tono.—Me gusta decir lo 
que pienso. T e digo honestamente qne 
la v ida de soltera no tiene encantos 
para mí; de veras no puedo soportar 
Semejante idea. Debo desear casarme 
mientoa para dar á conocer su nom- | 
bre, laa cuales dice han sido mandadas | 
retirar, en el término de ocho d í a s , por i Central Railway Oompany, B . H . P e a r -
un inspector municipal, podemos ín- [son, ha cedido graciosamente el torre-
formar á dicho señor, que la A l c a l d í a , I no necesario para la co locac ión de una 
á propuesta del Departamento de ln-1 l á p i d a en Cruoea, á la memoria del 
genieros, hecha á pet i c ión de la E m -
presa del T r a n v í a Elóetr ico , ha recor-
dado el cumplimiento de lo prevenido 
en las Ordenanzas Municipales, oon 
referencia á los toldos y colgaduras 
que no se hallen colocados á l a altura 
que en dichas ordenanzas se fija, la 
cual no ha de ser menos de cinco me-
tros. 
S i es eso lo ordenado por el inspec-
tor municipal, ha cumplido oon su de-
ber, pero s i ha ordenado la retirada de 
las muestras-toldos y d e m á s colgadu-
ras, que se hallan colocadas oon arre-
glo á lo que las citadas ordenanzas 
disponen, deben los vecinos dar parte 
á la A l c a l d í a para que aquel funciona-
ría sea castigado como corresponde. 
TELEGRAMA DE BRAVO 
E n c o n t e s t a c i ó n á un telegrama que 
el s eñor don Antonio Bravo Correoso 
d ir ig ió a l Secretario de Jus t i c ia que-
jándose de la indiferencia de loa tribu-
nales de Santiago de C u b a en las á e l 
nuncias electorales, dicho Secretario 
le ha manifestado por la misma v í a , 
que es imposible tomar medidaa, s in 
que las denuncias sean concretas y 
formuladas oon arreglo á derecho. 
CREDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s h a 
pedido al Gobernador Militar un c r é -
dito de 18,675 oon destino á la cons-
trucc ión del tramo de la carretera de 
Santiago de C u b a al Cristo . 
LA CARRETERA DE TRINIDAD 
A L CONDADO 
E l Gobernador Mil i tar ha aprobado 
un c r é d i t o de 3,000 pesos oon destino 
á la t e r m i n a c i ó n de las obras del pri-
mer k i l ó m e t r o de la carretera de T r i -
nidad ál Condado. 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
dispuesto la i n c l u s i ó n de dicho oréd i to 
en el pedido de fondos del mes actual 
con objeto de que laa obras comiencen 
á la mayor brevedad. 
general D i o n i s i o G i l . 
A L SECRETARIO 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
Se han acercado á nosotros a lgunos 
maestros para que preguntemos á qu ien 
pueda y deba contestarnos la s iguien-
te c u e s t i ó n : 
¿ Q u é h a r á n los maestros m a t r i c u l a -
dos en p e d a g o g í a en la U n i v e r s i d a d s i 
los e x á m e n e s en esa a s igna tu ra c o i n -
ciden con loa que t ienen que efectuar 
en J u n i o para poder con t inua r ejer* 
ciendo? 
H O N R A S 
E n l a ig les ia de l a P u r í s i m a Concep-
c i ó n , de Oienfuegoa, se celebraron el 
s á b a d o ú l t i m o solemnes honras por el 
eterno descanso de l a s e ñ o r a D * Car-
men Secades de O ñ a , j o v e n ó i n f o r t u 
nada dama, hermana de nuestro quer i -
do amigo D . M a n u e l Secades. 
A l piadoso acto c o n c u r r i ó u n nume 
roso p ú b l i c o , ent re el cua l so contaban 
muchas y d i s t i n g u i d a s fami l i as de la 
sociedad de Oienfuegos. 
Descanse en paz l a buena sei lora . 
ofioíis m\m¡ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio ejecutivo seguido por 
A. Garc ía y Compañía contra doña NicoU' 
sa López. Ponente: Sr. Betancourt. Fia-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Sehlwp 
y Dolz. 
Seoecretario, licenciado Rlva. 
¿Sata de lo Criminal: 
Recurso de casación por qnebrantamien-
to de forana é infracción de ley establecido 
por Manuel Prados y otro en cauaa por 
homicidio. Ponente: Sr. O'Farrill. Fleoal; 
Sr. Revilla. Letrado: Dr . Cueto, 
Recurso de casación por íaíracoión de 
ley interpuesto por José KJartnez on can-
sa por disparo de arma do fiiego. Ponente; 
Sr. Cabarrocas Fiscal: Sr. Vías. Letrado; 
Ldo: Benitez. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por don Eduardo Canalejo contra don Cris-
tóbal Alfonso sobre nulidad de una eecrl-
tura. Ponente: Sr. Estrada. Letrados; 
Ldoe. Mora y García Echarte. Procura-
dores: señores Tejera y Pereira. Juzgado, 
do J e s á s Mar ía . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Dolores Aoosta contra la sucesióa 
do don Federico Bernal sobre reconoci-
miento y pago de un legado. Ponente; 
Sr. Demes'tre, Letrados: Dr. Bernal y 
Ldo. Benitez. Procuradores: señores Teje-
ra y Cotoño. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo^ Almagro. 
J U I C I O S OEAL32S 
Sección primera: 
Contra Domingo Ubeda, por disparo de 
arma. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr, 
Valle. Defensor: Dr. Rodrígaez Leudian, 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Rufino García Hernández, por 
rapto. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr, 
Valle. Acusador: Ldo. Barba. Defensor: 
Ldo. Mármol . Juzgado, de Marianao. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra León J. Casanova, por 
Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. 
Defensor: Ldo, Medina. Juzgado, deBfl-
juca l . 
Contra Josó D. Suarez, por injurias. Po-
nente: Sr. Ramírez Cheñard. Acusador; 
Ldo. Laguardia. Defensor: Ldo. 6ay. Jai-
gado, de Guanabacoa. 
Contra J o s é Agramonte, por disparo de 
arma de fuego. Ponente: Sr. Pichardo. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: Ldo. 
ray. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Villaurrntia. 
EHXADO DS LA. SS'-JA.ÜOÍOIÓ8 OBTRSID1 
sis «t , OÍA n a r.A. ffBOfit 1: 
Depó- fifiúau.la-
sitos CÍÓK km, 
DsrechoB de Iraport»-
oión 
Id . de puerto . . « , . . . 
Id . de toneladas do ar-
queo travesia. 
ídem cabotaje.. 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . ... 
[ d e n cabotaje 
Derechos de Veterina-
ria 
Ed. de ahnaconaje. 
I d . de Muellaje 

























bien. H e averiguado loa nombres de 
los j ó v e n e s del veoindario; s a n ú m e r o 
es escaso. E l primero, y puede decirse 
que una de los mejores partidos de I n -
glaterra, es lord Rysworth , de Deepiag 
Hurs t . ÍDs m á s viejo de lo que yo de-
seara, pero no puede aunarse todo,— 
a ñ a d i ó oon un suspiro.—Sin embargo, 
es muy rico y Deeping H u r s t posee 
una propiedad magní f ica . 
— H a b l a s como s i . . . . como si 
Dolores se ca l ló , vacilando. 
—j,Oómo si pudiese ser seSora de 
Deeping H u r s t , á quererlo? E s que 
yo, Dolores, estoy convencida de lo que 
dice Thaokeray sobre laa mujeres y 
las oportonidades. ¿Oonooes td ai lord? 
— S í , muy bienj y mejor qne á nin-
g ú n otro en la vecindad. E s ín t imo 
amigo de p a p á . 
L a morena faz de L o l a se nublo un 
tanto. 
—¿Tan viejo e s f — p r e g u n t ó . 
— K o , por cierto; no es tan viejo como 
papá; pero es muy agradable y le que-
remoa mucho. 
' —¿Le quieres t ú — p r e g u n t ó L o l a oon 
su acento peculiar. 
L a linda rabia hizo una s e ñ a l de 
asentimiento, aparentando no fijarse 
ni en el tono ni en la mirada de su m-
terlooutora. 
— H a r é lo posible por conquistar á 
©se lord m a d u r o , — c o n t i n u ó é s t a . — S e -
ría muy dichosa viviendo en Deeping 
Hurst . 
— ¡ P e r o t ú dejas el amor á un lado! 
L o l a rep l i có con indiferencia: 
— T e repito qne mi pensamiento es 
casarme pronto y bien, sin pararme en 
las consecuencias. A h o r a sigamos la 
lista de partidos. Supongo que e s t a r á s 
al tanto de lo que o c u r r e . . . , ¿sabes la 
ú l t ima noticia? 
— l i a d a he o ído que taviese gran in» 
terés . 
—¿Ni á propós i to de Soarsdale H a l l . 
— D e veras que n o . . , » 
—Pero t ú conoces Soarsdale no 
lo n e g a r á s . 
— ! F o r qué? Conozco eso; Soarsdale 
e s t á á nn par de leguas de Deeping 
Hurst , y un poco m á s cerca de Beau-
lien. 
— E s o es. Pues bien, mi segunda es-
peranza, el joven y gallardo baronet 
eir K a r l Al lanmore, acaba de adquirir 
la propiedad entera, y H a l l s erá com-
pletamente restaurado. K a r l v i v i r á en 
Soarsdale. No tiene madre, ni herma-
nas, ni esposa ¡solo, como vea! 
Dolores hizo nn gesto de desapro-
bac ión . 
— L o l a , no hables de ese modo 
no sabes lo qne me desagrada. T ú in-
viertes el orden natural de las cosas, 
pues las mujeres deben ser pretendi-
das y no pretendientes. 
-—Los tiempos han cambiado, D 9 I 0 -
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano "Esperanza" salió 
ayer para Veracruz con carga general y 
pasajeros. 
E L E U R O P A 
El vapor noruego "Europa," qua fondeó 
en puerto ayer procedente de Mobila, trajo 
el eiguiente ganado: 
Para R. A. Morris, 8 vacas, 20 toros y 
160 cerdos. 
Para Perry y Lester, 113 cerdos. 
Para W. Whitacre, Ó vacas y 8 terneros. 
Para Wolfe y Witacre, 25 muías. 
Para A . S. Merohant, 4 vacas, 2 terne-
ros, 5 novillos, 18 cerdos v 4 toros. 
res. Eso era moda en ot ros t iempos. 
— l o s e r á siempre, en t an to que las 
mujeres t e n g a n . . . . 
— ¡ Q u e r i d a m í a , n a d a de sermones! 
S e r á en v a n o . ^ . . comple ta y entera-
mente en vano. D é j a m e qne te hable 
del ba rone t s i r K a r l A l í a n m o r e . Me 
e n a m o r é de l nombre a l p u n t o que lo o í , 
s in pensar lo que h a r í a con so d u e ñ o . 
M a m á y yo t u v i m o s una d i s c u s i ó n sobre 
el asunto. D í j o m e que d e b í a tener an-
tecesores alemanes. L e c o n t e s t é que 
su verdadero nombre era Char les y que 
se l l a m a K a r l , porque a s í le gas taba . 
Es toy segura de que t engo r a z ó n . 
—ITo me l l a m o Dolores s i n ser eapa 
ñ o l a , no es una r a z ó n 
•^•Todo el m u n d o se a d m i r a de t u 
nombre. Pe ro d é j a m e h a b l a r de m i 
baronet . Se dioe que s i r K a r l es uno 
de los j ó v e n e s m á s hermosos y ga l la r -
dos de I n g l a t e r r a , medianamente r ico 
pero en modo a lguno t a n acaudalado 
como el l o r d ; en cuanto á lo d e m á s , 
posee todo lo que pud i e r a in teresar á 
una mujer . 
— ¿ L e has v i s to a lguna vez!-—pre-
g u n t ó Dolores , in teresada á pesar 
suyo. 
T o d a v í a no, pero he o í d o deci r que 
la semana ent rante l a d y F i e l d e n ofre-
c e r á una fiesta á ios a lumnos de la es-
cuela, y seremos i nv i t ados ; a l l í le "ve-
remos. L o r d R y a w o r t h e s t a r á t am-
b i é n , supongo, y en fia, i r á todo e l 
LAS MATINBES DB LA. PLAYA.—NO 
nos quedaremos este a ñ o sin las mati-
nóea de l a p laya . 
U n g r u p o de j ó v e n e s simpáticos y 
d i s t i ngu idos , en t re los que ee caen-
t a n J u l i o B l a n c o Herrera , Manuel 
C a r v a j a l , N i o o i á s B r a v o , Franoisoo 
JSogueirs y E n r i q u e Por to , ha dado 
los pr imaros pasos para la organiza-
Ción de estas booififia y deseadas fies-
tas que e o a s i i t u f e a siempre para 
nuest ra sociedad uno de los pooos ali-
oientoa que les b r i n d a la estación ea 
que ya de Heno hemos entrado. 
T e m í a m o s que por retraimiento de 
unos ó d e s a n i m a o i ó n de otros, pasase 
el verano s in las c l á s i c a s matinées de 
la p l aya de Mar i anao . 
Pero el temor, y a desvanecido, se 
t rueca en j ú b i l o ante la perspectiva de 
una serie de tardes delioiosas en aque-
lla lejana é hi is tór ioa glorieta á cuyos 
pies mueren dulcemente las olas. 
Tan to m á s h a b í a de congratularnos 
la no t i c ia cuanto que por deferencia 
ex t rema é inmerecida se nos otorga el 
nombramien to da Presidente del Oo-
mi tó encargado de organizar las tra-
dicionales tiestae. 
ÍToa honra la d i s t i n c i ó n y por ello 
damos rendidas graoias á tan amables 
amigos. 
FUNCIÓN BENÉPIOA .—Patrocinada 
por el general W o o d y otras dist/nf/?/-
das personas de l elemento oüoial, se 
e f e c t u a r á ©1 s á b a d o en nuestro Grau 
Tea t ro un& f u n c i ó n ex t rao ráhf tña Ga-
yos productos se destinan al Booorro 
de las v í c t i m a s de l terr ible incendio 
de J sokeov i l lo . 
L a ü o m p a í l í a d r a m á t i c a de Sarrador-
M a r i p o n d r á en escena el gracioso «««• 
devüle en tres actos que lleva por líta-
lo E l difunto Touplnel, obra nueva para 
el p ú b l i c o habanero. 
L a par te de concierto es selecta y 
b r i l l a n t e . 
E m p e z a r á oon el intermezzo de Car-
men, por ©1 notable eeptimino de los 
Oonoiertos Populares para ajnstaree 
d e s p u é s a l orden siguiente: 
A . A r i a de ' ' D o n Garlos". Yerdi. 
B . " ( J l í a n t provee 5 a l" . Massenet, 
por M . Ronre, 
A . A r i a de las palomas de "Salatg-
bo" . Reyer, 
B . ^ F e n e é e d ' automne". Maossepet, 
por Mme . Ronre . 
"Heures E n v o l ó e s ' * . Blasini , por loe 
esposos Ronre . 
mundo . L a c u e s t i ó n más importante 
para mí , es é s t a : ¿ q u é me pondré? Ten-
go a lgunos vest idos r iqu í s imos , pero 
no puedo dec id i rme . ¿Quieres venirá 
Beaul ieu para darme tu opinión? 
—Sabes que no soy inteligente eo 
c u e s t i ó n de gala?; pero yeodo decidU 
damente á hacer conquistas, debes po-
nerte lo que mejor te siente, 
—r-Justo. , . , p r o c u r a r é estar moy 
bella . ¡ A h í . . . . si como es probablí, 
ambos caballeros me solicitasen, yaíe 
d e j a r é uno. 
— ¡ E r e s demasiado generosa! 
y Dolores estuvo á punto de enf*-
darse con su amiga que t an exagerad» 
o p i n i ó n t e n í a formada de sos atracti-
vos. 
—Quie ro j u g a r limpio.-^prosiénió 
Lola con aire serio—y j a m á s te dejaría 
en o l v i d o . 
— D e modo,—dijo Dolores riendo,-
que t ú encuentras imposible que haga 
yo ana conquis ta . 
L a insopor tab le vanidad do la fran-
cesa a c a b ó por d i v e r t i r l a . 
— N o t a n t o no tanto,—concedió 
L o l a oon aire indulgente , tu belleza en-
c o n t r a r á s iempre admiradores. 
— E n t an to qne la tuya es irresisti-
ble , t ienes r a z ó n . 
Y la m i r ada satisfecha de Lola hi-
cieron comprender á D o l o r f s qoe aque-
lla c r e í a i ngenu idad lo que era iro-
n ía . 
'r i t i Y, entro c c n o ' n t - i r t - í , n! topt i rnif io . j 
De. de el día de hoy en r.oudrán de ¡ . B;>,í 1 •r t tobr* t a 
Iventa las losaUdauca para ia bf-rwfio» ; i , fl,^ttdflg., . . i -,, „.. M<tn'o 
flepfa en varios eptablecimientes de la ' >:e> i>oniir.g- i • y. Ó I M «I ui . H 
cindftd. 
LAS M T T j a n K S DR PISLO ROJO.— 
¡Habré qaión dudo do qao ol píílo rojo | 
i-aftlo ser indicador dol ^ n i o ? 
Desde Helena, la no raon iünac ión de 
la piorna l íP -U^.a, y Oie^patra, la sire- ' 
na del Nilo, auiba^ de roja ca^ftl era, 
la lista OH interraioabio. 
La más f»imi(iBa do law tnniofopi ^n»1- | 
rreras y de UR m^rtireH, J a a u a do A r 
co, así oomo lo mito varonil de len in* ' 
glesas, la implacable reina ínabel , ,eran 
pelirrojiKKP. 
Laoreoia D^r^in, tan nelfibrada por t 
SQ belleza como por la ÍLfluon<via qne ; 
ejerció en BU tiempo, t e n í a la oabellera | 
rnbia, tirando ü rojizo. 
Rojo era también ol pelo do la des- { 
graciada María hj-.toardo, grande por 
el poder de saa encanto?, y t a m b i ó o el 
de Catalina de Radia, grande por en 
energía y san oondioionea de mando, t 
Otra mnjer iln«ti e, María Anloj'ieta, * 
qoe, oonío María Setnardo, iné la míífl » 
amada y la míia infortaoada do lau reí- t 
iiftH, tenía el polo virando k rnjo, lo mis- f 
moqae madame Recumitr, la bollez;'i j 
más famoB» y máa i i i í l ayento do aa ? 
époo». 
Beatriz Oenoi, la desgraciada heroi 
na de la tragedia máa melancó l i ca qa-^ 
conoce el mundo, al par qne la belleza 
fflia perfecta ñ a I tal ia , era ;>(•< irrojiza. 
Safo, la ilustre poetisa griega, t e n í a 
también el pelo rojo. 
Y otro tanto lo sucedo Á Sar^b Ber 
'flhardt, la grar/ actriz y la majer do t«^ 
da de mayores eondiciones de etíer^ÍAj 
de actividad y de aei í t imiento artíetl-
eo en nuettro titmpo. 
Ivette (Jaibárt, otr.i o:)!obridad taft-i 
tral, también tieno sus cabellos do co-
lor rojo. 
Pasa otro tanto con los bombreK; pe-
Jp no gncrí'tnoa extender m á s esta ga-
cetilla y dejamos para otro día citar 
vaiios f jemplos íiurioi»oB, 
ALBIBIT .—Apr i«c í r i bor», ehta no-
che, tendremos eü A l bisa L a Verbena 
ée ta Paloma hatien lo Oonoha IVIartU 
nez el papel de la Seña Rita. 
Después, en seganda tanda, Lo» En-
luáiantes, zarzuela estrenada onoobo 
por Lola López, ü h a r i t o Soler y la pla-
na mayor de la Uorapüñía, 
Al flCial: E l Ruiseñor. 
tíl tenor Matbca cantará en esia obra 
la bella romanza )<¿ l io § ín l , l de L a 
Favorita. 
Otro estreno so anuncia pora la nr-
chadel vierneF: ¡Sandías y .l/o/onc*, saí-
nete del regocijad") Arnicbee. 
PAETIDOS Y QUINIELAS.—Hay fles 
ta esta tarde, como todos loa miércolea 
ydomiogoR, en el ÍVontón J a i A l i i . 
fle aquí uomo ae han ooauertado lo-< 
partíalos y quinielas que han de jogar 
\ rnlnu i . Wl n irin »! rul.i"> % naidj <I«»I t n.iirH'io »'*-
dre Ff > ü . l . ó ' , K ctor dj Un Ka.u<l a r í a » d i 
| b Ai <i;)no¡a mim i U* 7\. Bl&Ulmo di* «tl-l T i l -
j da'i IIR'HA í((niui''ó/t g-M*ri»l, 
B4 • 4 IR 
Í/A V\h N H U ifctoWW 
M m Llortcli íe M M 
H A F A L L E C L f e O 
V útapuesbB PII entierro para las 
cuatro y media do la tnnlo del ola 
do boy 15, tu viudo 6 hljps quo HIH-
criluai, ruegiin fi las pcree.niis do su 
amistfid (jno por olvido no bayan 
roclljrdo papflüla do luvltáclón, HO 
airvan conenrrir A la cusa mortuo-
ria, Animan para do allí acom-
pañar ol OQrdáyer al Oom ntcrln do 
Colón; favor (pío a>í aaccOiáti. 
Hab . ina . Mayo I H do lüül . 
Juan iMachi')—Oarnum, Gonovo 




IA COMPETÍDOM 6AD1TÍNJ, 
a R A N F A B R I C A 
de Tabacos, ü igar rof l y 
P A Q U l f i T E S D E P l O A D Ü I i A 
VlnJa do Maaflol Camacho é Hijo. 
S a n i a Cía} a 7. H A UANA 
A N I T N C I O S 
Erimer partido, 4 25 tantos: l á z n n -
di«, Navairote y Eaooriaza (blanco^) 
contra Elícegrt1' y Oyarsnn (azuie!»). 
Primera quiniela, á 6 tantos: A l í í | 
meno-, Navarrofco, Liztindia, ü y a r s u n , 1 l 
Blíoegoi y Esooriaza. 
Segundo partido, íi SOtatitoí: ürron 
ti y Altamira (blancos) contra San 
Joan y Paaiego menor ( iznles) . 
Segunda quiniela, á 6 tantoeí Paaie 
go menor, ¡3«u J u a n , Al tamira , Ifieoo-
riaza, Alí menor y Urrcst i . 
Los partidor, oomo de costumbre, 
BOU íi sacar do loa Biece cuadros con 
ocho pelotas. 
De las finas de Bilbao. 
QüEJAS DKL ALUMBRADO.—Se quC-
)8D las familias que acostumbran con-
onrrir á la A'an-eda de Paula de la 
falta de alnmbrado. 
Noche Nbay en qne e s tán opagados 
oaRi todos los farolea. 
También tenemos nn barrio en la Ha» 
baña qne parece estar destinado d v i -
vir en tinieblas. 
Comprende las c a l l e a dn Vapor, 
Príncíp?, Uariíero y líoruoi;, donde A 
medias, coando más, se encienden los 
faroles, 
E l oontrfitifita podrá ser muy e c o n ó -
mico, pero nada equitativo. 
En otro riempe, DO lejano, onando 
teníamos de Inspector d(d alumbrado 
páblioo á un querido amigo noestro,1 
oaalquier queja feobre el particular sa-
bíamos de autemaiío que era atendida 
en el acto. 
Y no porque el inspector fueae na 
amigo, sino qae í a b í a cumpl i r con co 
debt-r. 
t^Hoy, que no sabemos quién le ha 
p u l i t o í d o , DOS limitamos á exponer las 
quejas que fintecedeo, «in u s p o m l t r 
de qne sean ó no atej idi ihi>. 
i Por n;. ;•• que esperam08 lo primeio, 
KRMRHA np, PFT?.I<'>DIOOS.—-Rütán ya 
f&'ti* --Uniray I» l i b r e r í a y ugenoia de 
poblieaoinnea de la Manaana do Oó-
¿iákz, loa ú i t i raos iióinerr .H liosradoa á la 
Habana d d Heraldo,' Liberal é Impar-
eitd. 
*í Alcanza la co lecc ión u! 28 del pasa-
do. 
Tarablóa se La: ido .Ha**y Tte-
' na, E l Mundo CvvUji-o \ Don Q i joic. 
Alrededor del Mundo, ivhidnd < ómi io y 
El Mundo Latino. 
Eete ültimo, como CÍÍÍ mpro, con ma-
cha y muy entretenida i Í-.; La ra. 
LA NOTA FIWAL.— 
^ Entre amigof»: 
—Dime la verdad. ¿Es cierto qua la 
comedia de R . . .es muy alegre y chis-
tOBAl 
—Sí; hizo reír macho ea loa inter-
mcdioB. 
•;0b eiqnldto perfam* !< exalamaban las iierrno-
lanamorloanna, presentaudo ans panuelr-B & naa 
utgoffii'a fnenle nao raproaont&ba nua j IJIOIKB i . 
Eitifuente, una do laa ^rdiidea atracoionet de In 
Ezpotlció.i ¡Ii Cltlofti;a> vwrtla ol delicinao y hrlatn-
flrítlfiO líXTRAOTO DK K A» ANOA U K I . jAVáH, do 
Como remeJio verdadoramonto boroico oontra la 
debilidad goneral 6 igu-lmento cnotra la di príat^n 
uaivlosi el n qn't s ino , r.ri'!n Ii" IMÎ  T)Uortrt oom-
lartraei la N K t J K O S K K, C H U N I K R cuando ns 
lígllima. B.-ci maudau-.oa. p«ir 1 > tacto, á naeatrwc 
lajtorea el ueo do ealcniArav lo^o r o c n n f t ü a v e o l o ; 
M'i lóhre K>r tpr'i('abl.lBÍmt\ de lori;ar, laNP U 
JlPSli. E PRUSIKU >. o f .ijf i el títló uajeo, txr. l t i 
tlapftülo y hico recolirar las íaetziH. De v e i t i « n 
jodaa las fármact&t. 
Aviso importante. 
He ad norto ni pibltcn q i« laa mi.'o n ds Mi toa 
p-.ra teñir sil Cnholio 1 it-.- 'i i T I MTfi l l \ A V i ' Kl 
CANA, qneon itininva eacritoa oii «apaHol ; flr»Ti-
<éa eo expoii(i{*i) e;j ^ati p l n a a por '.«entura uior-
j-ida a«t.n o! notarlo Audrau, l u pavada eú alMoInt» 
T T o p i e d a d A la aerinra vlml» dol priim'iro Invcrtnr 
Mr. Kolij, í r t u c é a , 6 bijo, liulca á que puitonroo 7 
la áoi ia iiao {>i)«co tan mtraTiluan a^crcto. Será 
poraofiiiivlo unte l''8 t t i l iui i ' i lna quien oompra 6 vni i 
da tintu/a A: ioilo.>n^ d») A. Muí'» oa: q u a d a probl-
bldo ox^o ider d[loha <.I:>lu"s U \ qao a« vttu'la st-rd 
la lftZ'l.iiiia nino.-h'.au 1 d>< Mr t io i^ . aiito^ bi taldo-
cid'» (1 !) Ku . D'IÍK;,,!, BU l 'u i in . I ) . pSbitoprln-
eipal Q'KeM^j 41, H" i ja MI ÍJmvt. ! ojtino I ruó-
1>«3>< Pro*'©, an peio pl»t» la oiian, U mía barata 
y l a m i . b u e n a . 4a-í3 2«J-«0 a 
( I t l I l l l l l l l M I I i 
llabíiiiíi Eloaanto" 
C A S A D E M O D A S 
S 1 ansban ds renlldr los Atni>K moilcka 
en HOMUKKltO"», T O O A S y C A l ' O r A - i 
J ' d i r Alv.ircs f-c AIOUBO. 
Ncptnno 70, frente A la FMoflofía, 
o R « . al»1 1« 10 n . \,i 
H l > s ^ B R E S D E N L E S 
m i \ \ LF-FR ESTE AVISO Y PONER 
m i m A TIEMPO. , 
1 00a fino ol Órendor lia oidr.imdo fjno dcsptió» 
f.u t« C.-HMÚ fluido vital at'iulnol a«'« la MIIO. 
Ct-nitctn inftH IIPUIIOJ'/I {«ri <•! cncrj'o dol l icnihrn. y 
lUtfiiüa |M r. 111.1, oviitraiiaiutMl .¡u 0' prtMlutuA 
¡ii 'lupro iuaiiitadoa «ii imuti n.snH, 
Mucboft bombtita lum murrto do rmti'tirrdnAoit 
oorriouttfH, III'CM Ĉ .IIMI IHH di-i i-i.i .i/ón, ii.-l iitiviuli», 
iin< «nfiii nu'il.u 1 lllUlllo IV BU v 
rtl ll BIT flifll! 
eau > uei/uv 
rttalUlad pn 
gl'il .:.< i-I f. I 
M 'l'-llMS ll( 





•TBItl o aa 
• üja.i poll-
ón 
ptado lenta, pen; ncirur»-
1 nota tor-urabU oanaf 
iiet l a venUidi' uauan 
m ESTOS SUS S I H T C í . á ? 
Pt«dUMOÍ6a al onanlínio, omlRloiti"» 1̂ 0 iHa ó ilo 
ticlic, «li-rranii-H ni e m i r en D i c s c i i d n it«i 1111.1 
na antron 
omoi adoK! 
.1 Vi Stt, 
fliil sl.itccia Hoxiüil, y riul. mu iimrtoii paiantljuV 
U/yi«'iiadi'ui ra.ürul y |>.'iinaiM r. ,. 
ifitivíüuOy ifi i» ri'lucjdu compltla do BU (VHÍ»Í 
flíndono» tod.) an non lirp j iniiT^l^j), rdml, ncii. 
pHf.Knj, H1 o* oflaartrt A i.i.iir ro, OIHICM : • 
loiniiH noml)'MÍIOM lo li:iii inaiiliitHtftdfi>t l'it v 
Bl Ud., hit u nidu iiÍKim t intani lot i tKpaif l «nnonéi í 
eni i-ociii / . IIIIIIHO aígunaotrtv.oiifomedatrv uueiea. 
IsiKiHli.H J IIMJ» tiu iiióníoiia dlasnuntlonnV PIINH-
Biiiil 1 v cntd'inoaBracntenn tnuo (KI.I(Í/4). InfiTm. 
ar.li'i i.'d. «¡o l.i MÍO lo nte^ta 1111 trutniiili'utu rio 
trolnt.i ilín . on H nu.t no orrclnaiA una curación 
iivlica).w.|..ri.íliifdorrriVdUd.8iioonudetaHHl!ul,y 
volvorA í ' i l d .MI-I irn Iioiiitirti vlKoroao. 81 l.M. no.i 
;•. 'uiin ciíu-'i peana n i lililí l"i) iln su pul.-i 6 uh» 
bnatftl por;ia ftarmuA do bnonn fé. le onvlarMnal 
l um :;iii.li> ia* iurdtotiiBB roquoridnB por CVITQO 
eortfltcadA, tan iitoiit') OÍHÍID luiCHtra Junta do 
inédl'oos haya AoiHdlflO ol couiploi^ •••itmntuiitnil 
quo Ud, debo aojnót^i se. g 1 
O O M P A M A F i B P E O I A L I S T A dol NOivííl 
106 Viüoont EIJ^., Broadway & Duaao tít.. 
Mow York, £, U. do A. 
O B Í S P O 100 
M i fifi í i t t M m \ 
lifennpdsdcs de ios oidoá, 
C^nspítr'' de n i í 1 de ia lj>nle y de 7 fi 
i dC Iji MOí-Wí). 
Vuralla e n q n l n » á Vi l lc -^aa , a l to» . 
B2W P V. )V 
DÍA 15 M5 MA^Ü. 
|jte mes fetí con^ejirad."» & la Ueina de to.iog loa 
lattcav Kaüif» de.\ Amor ílarmoao. 
Ei Circular e.'tá en San N.coi.'e. 
Santo» laldro Labr&dor, TorcuitD, rotírtir, y 8 m -
tt Ul?na, >irg9n, 
litúnlaa. 
8i.n Iddr.), qna per iu coadlc'.ín faé nn pobre la-
bradnr, y p-T ta tuuii.ind ea ye patrono de ia corto 
deM&drld, y protodur d.» to la E .pallo, aviló liada 
Jo del aiglo Tii.déclnjo. 8a Duoi'mienta fuó en A[ \.-
drid, de padr( a jiamllilíi», p<-ro t emerosoíi de Dii», 
Había rrclhldi I idyj no don de oración tan ole-
fido, qaasu etaclín era noa nocilcna o«ntempla• 
p!6o. JJ» d í T o o l í n (jsie V'<,íf-,'!'T>a <i la Santíbima 
Virgen, ps.ie í i habsrre onticlr ido al cao ite la ra-
lía. ENAva Mirti» o iy 11 -1 a; ón do sa car H >, y 
nudo hablaba de l a Ma trece Dios parecía ane-
garle, montrand o bien 1"8 tóraiinoo en qno ce i x j i l -
eaba lo tierno y lo er candido do su amo •. 
S!loa>l.Í64 con loa pobtea tra oitrsma, teulíndü-
I t i mlhgro laa muohna lirtioasaa que bacl', 
Honoa dejó de acoorrer & loe polrea por miedo 
deqoelefaltaat; y habiondo Inapirado á sn moler 
la misma confianza eu Dloa, ol miemo amor & ios 
deívjlidoa y el miamo dcaaíim ento de 'o« birnoe y 
eoDTenieDoias de la vida, la biso compañera do ana 
linanaB obraa, y perfooU imitadora de ana horóioaa 
pt l lM, 
Ea fin, nuestro Santo, (.braaado del amor de D:oa, 
Heno de Tlrtudes, y c Imado de merecimiento*, ma-
tldeldlalS de mayo del i Ra 11¡0. 
PIK8TA8 K L JUt;VES 
Hleu foiemee*.—Kn la Catedral la de Torola & 
Uiorho, y CD laa dtmta iplosba los do costumbre. 
Corta ds u a r t » — « - K l 15.— Ocrreapondo fUitbf 
^laAbancióa en la Uatedral, 
I>a (irimora (SOSA de djttica de la Hdli' im, 
roe tncndftdo jior totlcs IÍM fx tilislbs. {lace 
toda rla&é do trabajos j t s la que jr.sts Im 
ruto vende, 
jcleccloncs de crlstaks, Rratls. 
3 77 1S 7 ¡Vty 
LICOR 1 BREA 
mcr. 
D R . G O N Z A L E Z . 
TrpJctn aíios do foifo y más 
do Doscientos Mi) onlrnnos cu-
rados, tUgimos do ioia luanora 
prodigiosa, .son la mojur prueba 
pn va demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es ol que mejor combato los 
Catarros crónico^ Toses rebel-
dcs, F.xpfctoracionds abundan-
tos. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga j puri-
lica la Sáügte do sus malos hu-
mores y tieuo una acción tónica 
sohro todo el or^auisiyio, d§ tal 
suexio que con su uso so abre 
el apetito y so engorda. 
Eufemios causados de tomar 
otras modicitms ban recurrido al LICOR DE BREA DE GON-ZALEZ y á su benéfico inílujo 
han rocuporado ol don más pre-
cioso do la vida, quo es la bamcL 
No debo confundirse d LICOR Dg BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo cu la 
BOTICA í M O S Ü E E I A fle S. JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparila, 
Y e n t o d a s l a s B o t i c a s a c r e d i t a d a s 
d e la i s l a d e C u b a . 
E N 
í ¡ ¡ ¡ É H i l ' i 
OBISPO y A G U A C A T E . 
r W * B t >0 M. 
I ÍÁ 
del M a 
Los méritos que en-í 
c i m a la Emulsión d e | 
Scott están en las propio-1 
dades de los elementos | 
que la componen. | 
El aceite de hígado deí í 
bacalao puro que c o n - í ! 
tiene, ALIMENTA. ii 
Los hipofosfitos de calo 
y sosa F O R T I F I C A N l o s | 
huésí | 
Su buena fabricación S 
hace que estos e l emen- | 
los sean prontamente 
asimilables y gratos al 
paladar. 
Pur estas razones to-
é dos los médicos del mun-j 
| do prescriben siempre | 
U E m u l s i ó n 
0 £ S O O T T 
d o 
Aceite de Hígado de Bacalao 
o o r x 
^ i i i o ' i ü ^ i i o í dfl ciS y th Sosa, 
Los anémicos, los ra-
quíticos, los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los palúdicos y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la E M U L -
SION D E S C O T T porque 
es el medicamento mds 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un ali-
mento productor de grasa 
del más alto grado; por-
< ¡i [é os el tónico y recons-
liluyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de m é -
dicos lo han dicho; para 
los enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, nin-
guna medicina es mejor 
que la EMULSION D E 
S C O T T . 
SCOTT Si BOWNE, Químico», New York. 
De venta en las Uoticas. 
TA 
B « m 111OR GOJISAB 
Temporada de 1901 
Corapl^tamonto in.taaikiirg en to I. n sur deptr-
lameutof, catán bblertoa al i n'-Uoo rtes'l^ >&• ena-
tr j Ua l;i m id-.o/ada. lUhü 13-2 rayo 
TAITE 
EL iHHi 
u m m 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
pi'eterencía para comba* 
tía* las Acecíías, Indigestiones, 
Jaquecas, Marcos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato dtg-estívoj as í como las 
enfermedades del Hi^acío, 
Vejígra, ^ t c 
Por dichas razones y 
sobre^ todo por su es^ 
merada é Irreprochable 
preparación la 
MAGNESIA ^ 
^ ^ S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
ü 
I es preferida á todas. S u antiguo crédito y 'fl 
T mucho consumo así lo x 
P justifican. 
^ Para su garantía exija ^ 
m siempre el nombre de la H 
F A R M A C I A V 
s L A R E U N I Ó 
I j o s é s a r h i HABANA Í 
C 181 313-'JO K 
Enfermedades del Pecho 
úa Q R Í M / l i U L T Y C«« 
NlVKRSALMKNTKrOCCtildopOr 
loa médicos , es de gran efl-
cacia en las Enfermedades 
do los Bronquios y del P u l -
món; cura los limt/riados, Bron-
quitis y Catarros más tonacca, 
cicatriza los tuBérctdos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
inoesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y los devuelve 
ráp idamente la salud. 
PARIS, 8, rnt Viviennt y tn forfaj las farmacia». 
SiHMLO DE GRIMAÜLTyC'3 
Tiroiaoéatioo de I * Ciase, en Partí 
Suprime' el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyeocionea. Cura los (lujos en 
48 horaM. Muy cíicáz en laa enfermedadet 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
?AB1S, 8, r.Tirieaati y ei las prl̂ oalea Farmadas 
i n 
conocor los precios de la CMA DE BORBOUA 
PARA AMÜRBLAR Y A D O R N A U Ü>ÍA OAaA CON GUSTO 
Y P O O q B T N k g Q ^ i ^ ^ a ^ t « ¿ u 
U n j i i c p r o pfti n c u a r t o C2 p e g o s . 
Otro id. p?»r}i naia 24 „ 
Otro id. para c o m e d o r 37 „ 
U n Jne^i i i to con tap enrísí, i> piezas, 
V O S Í X dogustp 60 „ 
Pe cristal d n do^i iu; ^^ $15.00 
Do bronre 6 i » i k e " i i ú ó.JÍO 
Do pie para n » ^ a „ 4 00 
Molduras doradas. 
Hay Aiirtldo para to'lo« los t Jínafíos. 
Cari l las do tres metro?, t\ GO OÍ atavoíi una. 
l a renoi<il>ra ' la f á b r i c a de 
ñ a s desde la edad i ned i a , y a 
le loa p r i m i t i v o s í r i b u n a l e s 
, las c ienc ias y o l c o m e r c i o , 
Tiáminaft ftUtftltaP, j^raifadas i m uce io 
G o r r i L Y OtK DK PARIR, r ep resea tando í 
f a m i l l a r t s, va po] i t i«)as l ú s í ó r í c a s ; vial 
de j u s t i c i a ; <i<i personas c é l e b r e s en las a 
desde 2 pe^oa bas ta 15 petios n n a . 
J o y e r í a con b r i l l an te s . 
T i e n e esta casa c n a n t o se p i d a de lo m e j o r y má«( m o d e r n o en a re-
u>a, sor t i j as , ] )rendedore9, pulseras , t o rnos , m e d i o s t o rnos , ado rnos p a r a 
la cabeza y collaie.^ q u « s i r v i m a d e m á s pa ra braza le tes . 
Loa precios son v a r i ; d í ^ i m o n cu l o d o lo (lelallaclOj hay ob je tos á 
escejer <1e8(le 3 pesos hasta 4,000 pesos. mu "i 
N O T A : H a y cumarji ldiiy, x u b í í s , b r i l l a n t e s , p a r l a » , turqueoas , 
ó p a l c s p r o c í o a o B y záf r^s á g r a n e l quo eo v e n d e n por 
ki latee , 
O T R A - E n t r a d i f ranca á todas horaü . Proe ioa m a r c a d o s . 
5 6 , C 
o 758 
C E L A , 5 6 
1 M 
n n a buena h i g i e n e con sn d e n t a d u r a y l o g r a i á c o n s e i v a r l a s a ludab le . 
U S E I E L I I L . 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T A B O A D R L A , prcpp.raiU) d e n í í í l c a m e n t e y e x p e r i m e n t a d o 
p o r m u c h o s m i l l a r e s do pereonas d u r a u t e V E I N T E A Ñ O S 
CAJAS M TRES TABANOS 
E L I Z m D E N T I F R I C O 
D E I L M I S M O A U T O S . 
D e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n pa ra e n j u a ^ a t a r i o de l a boca. 
FRASCOS M TRES T A I A PÍOS. 4 
De vent^t en todas lae; s e d e r í a s , perfume-
rías , boticas y e s t a b l ^ c A m í e n t o s bien pro-
vistos de toda la I s l a . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE " 
E a que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
_ R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
7» lAb 
CTIJELB I 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
7*5 •i* 
o 703 2fl-lGA 
H e y r i c h R a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
. Ualooi preinilaloi o í U Q c b o s l c l ó a do Paría do 1900. 
M^gaa (íe Müquioft—ü;)nle!-:o 6. hilríH do tmlaa oíanla—FabrloíM Íón Híipeciftl. 
Se f ac l l i tau mudatr&g pracloe á « a U a l t t i d 
V d u t a a k los C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Pillapledra 3, 5 f 7'—Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
• 804 1 My 
L A C T O = 
M A R R O W 
N o h a y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
p u e d a a v e n t a j a r l e . Los m i l l a r e s i 
d e c a s o s c u r a d o s l o a c r e d i t a n y l a 
a c e p t a c i ó n q u e h a o b t e n i d o e n t r e 
l a c l a s e m e d i c a , e s l a m e j o r 
^ g a r a n t í a d e s u s r e s u l t a d o s e n l a 
T I S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , C O N V A L E S C E N C I A S . 
R A Q U I T I S M O D E L O S N I Ñ O S , y e n t o d o s l o s c a s o s q u e s e n e -
c e s i t e d a r f u e r z a s a l o r g a n i s m o . 
^ LA MAS AGRADABLE DE SODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por d i s imu-
lado que esté , y en la mayor í a de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la M É D U L A ( tué tano) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S COnPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS E F I C A Z , MAS UTIL Y MAS CIENTlVíCA. 
í ( 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
R i l o A l i i i f i s " r " l a Sm R i i a " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos ol público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la llábana y en los principales de toda la Isla. 
U U m 98, H A B A N A , APARTADO 675 
c68t alt 8 I A 
Do venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. 
A G E N T E S EN CUSA: MAJO V C O L O M E R : 
D R O G U E R I A G A L ! A N O 1 2 9 , H A B A N A 
LACTO-MARRO^ CO., QUÍMICOS, N E W YORK. 
O 7á5 
C H O C O L A T E 










/llJTRJTIVO Y DIGESTIDO 
CLASES; 
BXTKA Niiin 2 
- í- >, 
4 
« 
M A R C A S 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y DTRA5 
Ct l i^OP del |\updlo. 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Soüor Editor.—Sívaao Informar ¿l saa leo-
toros quo si mo escribon confldenclalmeute 
loa mandaré por correo on carta Bollada ol 
plao qne Seguí y por el cual obtuvo el ros-
tableolpalento permaDeote y compacto de 
mi salud y vipor varonil doapuóa do añoa 
de sufrlmiontoa de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnaa y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la lo dol genero humano, 
poro, gracias A Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuorto, y con deseo de hacer co-
nocer A todos este medio cierto do curarse. 
No teniendo cada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Direooión: E . Brant, Brox Dolray, Mioh. 
BE. b'U. c 728 '21 Ab 
Miguel Vázquez Constantin. 
D e p ó s i t o y escritorio. Sol na. 85 , 87 y 89 . 
C &Ü5 1 My 
ABOUADO. 
Tsléfono 417. . (Jaba 3*. 
i Mr 
Ldo. E. Hir&ldez de Acosta. 
O 8ÍB 
AKOOADO. 
Maroaderoti 2, ontretnoloi. 
13-3 My 
M 80 Ab 
10 24 
íuJdrán iodo» los Jueves, alternando, de Batabanfl para Santiago de Onba, las ra 
orea A N T I N O » E N E S M E N E N B E Z y F U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
oUndo escalas ÜIláKFOifiGOH, ÜAüiLiíiL, l ' U l í A f i , J U O A K O , tíAJíTi 
OKÜZ ÜML BÜK y MAUaAcULLO. 
Eoclben pasajeros y earga paira todos los pa«r|»| ln(UaitilMt 
S i i d r í si íi'vVrf;-próximo e :t.y^ 
P n i í ^ i m a C o n c e p c i ó n . 
..)« :» üf.Ttíi» doi t rae 1 c» .i?» vSvravrji, de b ' ^ t A 
Kl la^or JCkSKFITA saUIr • d e n,i:;.l>au¿ tclos in» doraipgon para CUi:f .ehos, Cafllld», 
Tuiiae y J i i a ro , retomsruio \ 'UcLo Pur Í.'UYO ú>ut.B lo* ¡nave». Bft^líia la carca tedog lo» míér-
noloo, JUOTCB y vlernoa. 
I Q N A C I O 
• 635 
para ol pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N f A 
F L O R E S OE A U V E R N I A 
L U I S X V 
L A T I DE CH 
A S C A N I O 
OSA 
L U C R E C I A 
. I L A S DE P E R S I / I 
Y L A N G Y L A N G 
R O S I N A 
JABON DE L A S A C T R I C E S 
J a b o n e s y P o b o s d e A r r o z ó los m i s m o s O l o r e s 
8. P.Rt TUICDce. PARIS 
l My 
B R O N Q U i T IS ̂  C A T A R R O S 
- I N F L U E N Z A 
S E C U R A J V irTFÁJLIJBLEMElNTJB C O N L A 8 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l r emed io m á s poderoso c o n t r a las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Ruó do Saintonge, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
;IiMpnrezas de la Sangre! 
ZABZ1FARRILL& DE HERNANDEZ, 
E« el mejor de todos IOÍ T«mo4ioí depnratlvíf. C'nra ripldamonto lai iscn^voLAH, UNKATIHMO, 
nERI'KS, SÍFILIS, ÜI.CEnAfl, KEtTMATISMO, MANCHAS KN LA l i l i . , KSCOUKUTO, KRIUII'BLA, IIAQUITIHMO, y 
en uua palehra, todas las enferraedadea oaationadiu por MALOS IILMOKES T DHIIILIDAO I>U LA SANOUH. 
E.la ZAUZAPA11RILLA—de Hemáníoi—es luporlor á la i domi i Z A R ^ A P A K K l L L A H del 
país y á cn inina so importan de loe Bttadoa Unidoi, y 
VERMES 6 LOMBRICES. . . K . ^ S X " . S o " nm°"M~"° 
los Polvos antihelmínticos de Hernández, 
Katoi Polvos pueden u«arie en toJaa laa edadei y en tuda época, y en el oaio de no tener lombri-
ces ntinna porjadloaa i losninoi que lo» toman. 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DM 1II5KNÁNI>HZ se venden—lo mismo qne la Zarzaparrilla de Iler 
ulndei—en todat laa droguerías y farwaolas de la Isla da Uuba. 
7115 alt 89-14 F 
D R . J . HA.MOH3E2XJL. 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de oMnioa dol Dr. V/ookor en Parí», ttgta. 
oortifloado.—Horas de oonanUa de 12 11 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 A 10 maflana. Hol AS, ea-
ire Aguacate y Comportóla. e 7)7 A 
Dr. Jorge L . Dehognea 
Especialista cu enfermedades de los ojos 
Coniultai, operaolono», eleooIAn de espejuelos. 
Do 12 i 8.-Industria 71. 
e 780 1 My 
Doctor V o í a s c o 
Enfermedades dol CORAZON, PULMONEH, 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (laolo^o VENKREO 
y H l K K . I S ) (¿DUBU tas de 12 A 2 y do 6 á 7. Prado 
•* io/69. 19.—TelÉfonc O 773 l My 
CALLE 1RVING PLACE, ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R K . 
Es el tínico hotel hispano americano qne hay actnalmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele 
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de loa huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
c 689 alt Í6-14A 
Dr. Gfálvu QnilUm. 
MEDICO CIRUJANO 
dio l a s F a c u l t a d e s de l a Hab í»? .a 7 
N<> Y o r k . 
Espeolallesa en enfermedades Suoretas y 
toruias ó quebraduras. 
Qablnebo (provlHionalmoute) en 
64, Ami0tad( 6 A . 
Oonsnltas de 10 & 12 y do 1 á 4. 
QRATiH PARA LOS POUKKS. 
My 
: M L A . ^ O . A . 
C U P S E 
THE WEST INDIA 01L REFG. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c h M c L 
. T E B í I E J í T E " R E T 1 1 . H A B A K A . 
DR. ENRIQUE PER DOMO. 
VIAS U I U N A l l l A H . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
eaúsMarUSS. De 12 á 8. 0 774 i - M r 
Dr. H> Chomat 
Trattmlanto upoolal de la Blfllt* j enístmadalot 
/»nere*a. Curaoloo rApíd». Ca&anltas de IX i I 
fel, t(S4. L«f 40. o 779 1 My 
1 1 • r- • 
D o c t o r G o n z a l o A r á s t e g u i 
M E D I C O 
•le la Casa de Boneílceiicla y Matenildad. 
Eipeolallita en laa uufenuedades da loa nl&oi 
médloas y qnlrúrgioaa). Coninltoa da 11 ft 1. Aguiar 
tOSj. Teléfono 824. C 778 1 Mr 
(rabioete de curación sifilítica 
D E L . D A . R E D O N D O . 
Reina 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Clrounitanolu ageD»áIid 
tal voluntad, mo obligan á trasladarme á Mad ^ 
para el 20 del próximo agosto, lo qne participo att 
mi numerosa clientela pora que al estiman curar 
conmigo lo hopan antes de esta fooLa. 
e 778 1 My 
G A B I N E T E 
D E 
OPEftAXJIONES D E N T A L E S 
DEL DR. TÁBOADKLi 
Dentista y M M l c o - C í r u j a i í o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A L x a s 
casi eecmmft 6 Sao. 
o 704 * 
•AX. 
1)1% Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Fatria. 
ESPEP.^Í D A D E S D E LOS N1K0S 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades ^ractSoadaa en loa Hoepitales do 
Par ía y en la oUnica <!el Dr . G&lezcwbki. 
Conkltaa de 13 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1 126. o882 26-15 My 
Dr. Jssé de Cubas y Barrate 
M E D I C O D E TJA CA'íA D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
GonsuiUa de 12 & 3. Dragonea 10$, alto?. T. 142». 
C 880 26-13 M r 
IMft?lamen*<S; escaaiiltí;!! y opeíaoionea de 1 £ 8 . 
Saa W c i o 14. O Í D O B - - N A E Í 2 - G A S G A N T A . 
0777 I M y 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E LI< E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
¡arantioen sn competencia y moralidad se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases de 1* y 5? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eecriso á 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
G I 
UN PROFESOR D E I N G L E S , T E N I E N D O una hora desocupada durante el día y dos ho-
ras por la noche, desea dos ó tres personas que 
quieran aprender & hablar, escribir y entender el 
inglés con perfección. Precios muy módicos. Mr. 
Garlo Greco. Muralla 1 ^ 38S8 4-12 
Wt&l<arm&á&&%» d s l e s t ó m a g o é in-
¡Mftgaóatíoo par el anál ira del contenido estojua 
6sl, psosedlmieato que emplea el profesor Hfcyem 
ásl Hospital SI . Antunie do Parla. % ., . 
^üiuuUaa da 1 á 8 >íd la tañí*. Laraparlli» n. 74 
i l i o i , Tülófono 874, c 862 1S-10 My 
CASA t C O M I D A O U N CUARTO O C O M I -da en cambio de leocionea ó dinero, deseado por 
una profesora inglesa que da claeea á domicilio de 
instrucción en castellano, idiomas y IUúrica con 
buen éxito. Referencias de las nujores faiuilias. 
Dirigirse al despacho del «Diario de la Marica » 
aP37 4-12 
A LOS lia.—Se ofrece por módico estipendio un profa 
sor de enseñanza elemental r superior, qao ademas 
posea el inglés, la tsqtilgrífía y ol dtbojo naturtl . 
Dirigirse por ejorito á B. H . , callo de Cerería n. 28, 
Gnaiabacoa, 83g0 4-12 
: A . Magr iñat , Art i s ta . 
Se cfreca para.dar olaDes de dibujo y colorido de 
figura, paleaje j flores, b k n tea to co 'fglosó par-
tioularea. Recibo írdfenea t n su estudio 0-Rt i i ! l j 
Í3 . 8211 «-« 
Bípe«i»list» e« oníermedodda de loa ojo» j d» loa 
- o'doB. 
Ha trasladado su domicilio A la eslío do Campa-
ttMio a, 160.—Oona-jlisM de 1S fc 8.—IVláfono 1.787. 
o 77á 1 My 
Bapeolallsta en eaíarmedades montaleay nervlo-
»*i.—15 años de práotica.—ííonauUa»' de 13 á. >. 
Balad B. 20, esq. á 8. NiooHa. c 773 1 My 
Dr. Alberto I , de Bustgü&itt. 
M S D I C O - O I E Ü J A N O . 
fiapedlellsta en p&rtoa y eu/emRéad«a de saSaí'&r, 
CoBaaUaLa do 1 á 3 sa Sol 78. DamW'o Sol SS 
alíúff. Tolófano D85 o 771 78 -1 Ab 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos oompletca con ple-
tJiaa e r i a d a d@ m&no 
que sepa un poco de ooatura y tenga buenas refe-
jenoiaa, se solicita en Obrapís 97. altos. Saeido 12 
pesos y ropa limpia. 3107 4-15 
SO L I G I T A ~ C O L O C A C I O N U N H O M B R E D E mediana edad de portero ó criado de mano, can 
buenas recomendaciones de la casa de los Huéi fa-
nos de la Patria y del Dr . Hernandos. Dan razón 
Amargura n. 59, el portero. 
3435 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dorea colocaras de orlada de mano con uaa corta 
familia da moralidad. Tiene buenas reoomendaoie-
nes. Informes Angeles n. 79. 3128 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , decuatre meses de parida y con buenas recomendaciones 
¡desea colocaras á loche entera, que tiene busca 
y abundante. Informan Soledad n. 2, bodega. En 
la misma una buena manejadora ó criada de manoa. 
3110 4-15 
E n C a m p a n a r i o 8 8 A , a l tos , 
aa solicitan una manejadora y una criada do mano, 
ambas do color, y que tengan buena» reoomendaeio-
nes. 3422 4-15 
n a r i s y e i d e s 
OtMiltes d» H U S RUÍTOM) ««i 
«770 -1 My 
üirujano DsatlsU. (Con ..27 aSos de práctica.) Oca 
is l tM f operaciones da S á 4 aa su Ishur&ioú» 
Lealtad n. 63; entra Oont>ardi& f Virisdea. 
a 769 -* My 
Carmen del Biego, v h d a de Bubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 





Carlos J. Fárrago 
Doniítgó Méndez Capote 
J^Wí̂ ft*-**:'- ABOGADOS. 
Has trasladado su eetr.'dio á Habana I2S. 
1748 '8-10 Me 
D O C T O R C O L O N 
C I R Ü J A K O DENTISTA — l i a trasladado su 
f ablnete denta' á Salud 28, altos, donde se ofrece su numerosa clientela. Preoios farorablos « todas 
1 ss clases. S043 2*>-2 My 
Angel Fernandez Larrinaga» 
ABOGADO 
Mstuclio Obispo 16, de 2 á 5. Teléfono 969. 
3069 13-2 My 
Médico-honorario del Ho&pital de San Lássro de 
iik Habana. —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 á 2, Je-
aáa María 91. C783 1 My 
0 781 3 My 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Be dedica con preferencia á la curación de enfer-
aiedadea del estómago, hígado, baso 6 intestinos y 
cafemedadeB de niños. Úonsult&s diarias de 1 á 8. 
Lu igg . c 725 26-20 A 
, Franoisco C Sarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
¥ FRANOISCO S. MA8SANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
e762 I M y 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS. 
CJoa&ultaa da 12 á 2. Industria 120 A, eaquiaa 
So» Mlíruel. Teléfono n. I.íi82 
(Consultas e z c l n e i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o » de l p o c h O a 
ttatamleato especial da les afeooiones del pul-
toón A de loa bronquios, Neptuno 117, de 1'3 & 2. 
o 782 í My 
JUAK PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias j sífllis. 
Luz n. 11. Consultaa do 12 ¿ 2. 
244 16-1M 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA. 
Trocadero 40. Consultas de i á 4 
3888 S6 26 A 
I, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
O 814 
SA¡E? I G N A C I O 44 (altos) 
1 M r 
D R . T A . : 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedades de la boca en general, médicas y 
quirúrgicas. Consultas dinrias üe 2 á 4. Industria 
B. 126. c 703 26 1 My 
Dr. Andrés Segura y 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga do toda clase, de asun-
tos Judiciales, pero on especial, de los Comteagioao-
admlnistratitroa y loa pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audíenoia y Tribunal Supremo, 
También asuntos GubernalÍToa y Munlsipalea. 
Como agrimensor, practica avalúo» de terrenos, 
fincas y edificacionea rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
ta género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construocioues ameri-
euuu de las más confortables, en maderas de g i m 
¿araoióa j resistencia. Escríbase por planos y pre-
cuatíes toa. 
Ofloiaaa: Morcadcrea n . 11, Habana. O 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. 1 E 
Dr. J. Várela Zeq«eira. 
Catedrático Jefe de trabajos Enfitómicos. D i -
rector y cirniano de la casa de salud fLa Bauóüoas. 
Goasultaa de 2J á 4^. Prado 34, 
C759 -1 My 
Dr. d M. Dii?@miniG 
Oensultaa: Lunes, martea y miércoles do doos á 
««ittyi. OnHafiA. C IOS t53-SM M 
ROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
CJonaultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
C*lle de CORRALES N9 3, donde practica opera-
eloaea y dá consnitas de I I á 1 oa su especialidad; 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DE 
MUJERES Y N I Ñ O S . - G r á l i a para los sobres. 
3714 78-i í iA 
Manusl áh&m j Sarcia, 
A B O S A D O . 
Estadio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
tolt&a I J 1 á 4. Gestiona asuntos en Esos-
S i . e 766 I M y 
DENTISTA 
Mxtíaooioaea gfirftntkadaa «In dolor. Oiificaoio-
KM perfeotae. Dentadura! ala plancha». Gali&nc 
tt. 12», eaquiaa & Kcnja, altos de la Botica Ameri-
stna. Precio» módicos. 
a 767 l My 
OCULISTA 
£ a v«gTea»do de su viajo & Parlo. 
Frada IOS. costado de Vilictauevft. 
O 768 i My 
i dras finas deede ».$ 75 00 Medios ternoa id 12-00 
Aretfla -candados id . 1 20 
- Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
G-argantiHae i d 1-50 
Puiaeraa una Id 7-00 
Dijes portadichas I d . . . . . . 1-60 
Modallaa esmaltadas i d . . . ^ 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a que o fre sa l a 
v o a t a j a dio t e n e r todos s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á todas h o r a s del 
dia . 
808 Mv 
S O L P S O "ST P I A N O 
Profesora italiana, con tftalo del Conaervatorlo 
de Roma, ae ofrece para dar olasea & domicilio. Pre-
cio m^di«%. Santa Cltra n. 2. S7<3 26-18 Ab 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigrafía Comercial. Ing 'és. Eaeritura á má-
quina. Ciases permanentes. Mercaderes 2, entre-
suelos. C fc27 18-S My 
Profe sor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un aatlg-jo empleado en Gobernoqióa y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
¡fcladíia, de r^concíolda moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f m ü l a s que deseen Utilizarlos, bien en la 
oasoHaasa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Adminiatración 
de oüta diario. Q 
LIBROS É IMPRESOS 
El Pensamiento Lilre 
Se raaliran paría de doe bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándoles árbuenoa precio». Se 
yonde ona colección de IOJO aelloa diferentea con 
su álbum, casi regalada. Alem&a tengo como 15CC0 
repetidea qao se dan á como quieran. Libreria Rl 
Pensamiento Libre, de Andréa Martí, O'fieilly 27, 
frente á la «apatoría de Vázq xot. 
G%77 lg-14 My 
B A U T I Z O S 
Nuevos y muy bonitos modelos da tarjetas de 
bautizo, mur baratas, acaban de recibiría en Obis-
po £6, librería. S2S9 4-11 
l ú i h i i b k en b lanco 
para cuentas, apuntes, copias, ac as, etc., coa y ain 
índice. Los bsy de todos tamafios, muy baratos, en 
Obispo 86, librería. 8298 4-11 
U M B M A G Ó t t O O A S t S S 
de cocinero un joven peninsular en caaa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir bien con su obli-
gación, cocina 6, la criolla y española. Tiene quien 
responda por él . Informan águ i l a 116, h^bitaciÓD 
n.JlO. 84?0_ 4-15 
A BOGADO Y FRÓCÜKADOB.—Se hace car-go de teda ciase d« cobros y de intestados, tea-
tamentarfas, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conolneió ; uo facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hif otaca, San José 80, 
3114 |U15 
S B D E S B A C O l U O C A S i 
un joven peninsular da cr'ado de maro en casapar-
ticular 6 de comercio. Tiene bueeoí informes de la 
oasa ene ha íetvido. En Obrapia 108, esquina á 
Bemaza, dan razón. 8367 4 14 
do criandera á lecho antera, que lleno bueua y a-
bund&nte, una joven peninsular, teniendo quien 
responda por ella. Puede verse su niño é informan 
Vives 170, al toe, 8335 4-13 
B B S O L I C I T A 
una criada para hacer la limp'za de 5 habitaciones 
y lavar la ropa á una señora sola. Ha de dormir en 
la ca«a. Saeido $15 plata. Consulado 109. 
Í340 4 12 
B B S O L I C I T A 
un criada de mano, blanco ó de o l o r , que tenga 
recomendaciones de las casas donde haya servido y 
de su ho&rad z. Jesús dol Monte S86. 
8S33 4-12 
XJna j o v e n p e n i n s u l a r 
solicita oolosaolón para manfjidora. Para infor-
mes O'Ksilly 80. La Fior da Cuba. 
S334 4-12 
D B S B A C O L G C A U S B 
de diado de mano ó portero un joven peninsular, 
ha servido en buenas casas en esta ciudad. Reco-
mendaciones tiene las que se le pidan. Informará 
en Cuba 24, el portero. 83 )9 4-11^ 
£ B N B C B g I T A 
un cocinero que sea mur bueno y aaeado; que t ra i -
ga refarenoiaa. Agaiar 51, altos. 3310 4-11 
A C O L . O C A H S B 
do criandera una joven peninsular con buana y a-
bundante lecha. Noiiene inoonveiiienta en salir da 
la Habana. Infirman Dragones n 5. 
3403 4 14 
La Estrella de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A costura-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
que ae puedan hacer con la maquina de coser. O-
bispo 84. Teléfono 535. 
c 7S7 d y a 1 Mv 
SE S O L I C I T A D E NUSVO U N A M A N B J A -dora blanca coa encargo exclnslvo da cuidar á 
una niña en vl&ja desde esta población á la de San-
tander. Se la paga pes je en tareera y se la grat iñ-
QSTÍ al térmido del viaje. L í aea 70 A Tedado. 
3i(5 4-14 
D B 3 B A C O L O C A H S B 
una señara pan'nsular de criandera de tres meses 
de pari la á lecho entera, aclimatada on el país, 
muy carlñoaa para cuidarlos y pueda verse su cría. 
Tiene buenas recomendaaionoa si son necesarias. 
Informarán calzada de San Lázaro n. 251 f<?nda. 
£339 4-14 
OB COCINERaS f E N Í S i S Ü L A K E S que sa-
_ ben bien su obligación y con buenas recomen-
daciones, desean colocarse en o&sa particular ó ea-
tablecimiento. Itfjrmea Monte ¡35, 
3293 4-11 
B B S O L I C I T A N 
una buena criada y una manejidora, que tergaa 
PhÁZA OE AHMA8--Sa aiautía !a magnífica cas» Obiepa 1, esa. & tíarstilio, emopuesta de 
altos ? bajos, propioa éitoa para ua gran a 'macón y 
aquelloa para una numerosa familia. Se alquila á 
uno aoiotodo 6 por separado. Informan Villegaa 
92, altea. 3359 8-15 
S B A L Q I C I I U A 
la bonita oasa calle de Eatevez n 11, ontrd la cal-
lada dol Moata y la calle ¿a Flores. Muy propia 
para una corta familia. Informan en Ancha del 
Norte n. é l . 33J0 8-'4 
S B A L Q U I & A 
en la calzada de Galiano n. 22 esq. á Animas, doa 
accesorias coa agua, sumidero é Inodoro, todo nue-
va y acabadas de p ín ta t ; informarán on'la misma y 
en Agubr n, 100 W . H . Redding. 
33S3 8-14 
B B AZUQ'OriI .A 
en el Vedado on la calle 11 entre D y C en Ja "la-
ma» varios cuartos y accesorias, can agoa de Vento 
y acabados de pintar á precios médicos; informa-
rán an la misma y en A guiar ICO. W . H . R* dding. 
3361 8-12 
el pieaicso piso alto de la casa Acosta 43, con to-
das las comodidades apetecibles y muy fresco por 
tener las habitaoionea á la brisa, Temblón se alqui-
la parte del segundo piso de la misma casa & perso-
Eas de buena referencia. 
Informarán en la miraia. 8102 4-14 
eptuno 19.—'A una cuadra del Parqua Centra1 
ea alquilan amplias y ventiladas habitaciones 
intetioroa y con balcón á la calle á todo servicio, 
personas que la recomiendan. Riela 99. 
3203 4-U 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -4iguo de Ja Habana, facilito crianderas, orladas, 
cogineroa, manejadoras, costuraras, cocineros, ojia-
dos, cocheros, porteros, ayudantea fregadoras, re-
partidoras, trabajadores, depandiantaa, cesas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; eomp?a y 
venta da easaa y fino&a.—Eoqna Gallego. Asraía? 84. 
S1E6 28-5 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , qua conoce la contabilidad y oorrespondecola 
oomeroial, se ofrece en esta ciudad 6 cnalqu'ar pun-
toda la isla da ayudante de carpeta, dspendienta 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa da comercia, fábrica 6 almacén para 
cualquier careo da escritorio. En esta Administra-
ción mformarán diriBióndoae 4 M . O, G 
U n a j o v e n de color 
desea encentra» una cas» particular para cesey de 
seis á seis Empedrado 45. 
38 7 4 - H 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ocloeerse da criada de manos ó manejadora. 
Tiene personks que la recomienden. En San Jmé 
U0 informarán. 3174 4 1 i 
D B 3 B A C O L O C A H S B 
un baon cocinero en casa particular 6 estableci-
miento, con buenas garant ías : informarán .águila 
78. bodega, 6 Neptuno 127, bodega La Mia, esqni-
n» á Lealtad. 33í3 4-14 
0<-H@illF 1 0 6 
En eata casa que abrirá sus pueitaa en cata ae-
maus, encontrarán las familias de esta culta po-
blación cuantos objetos naetsiten para ol nao dia-
rio, en accione a de á 6 y de 10 centavas y en capri-
c-liosa, misoelanea de todca precioa. 
Hay dcade el elegante sombrero de aeñora hasta 
la n.ode«ta escoba. 
Ven, pueblo, y te oonvenaería. 
O ' H S I l . L ' Z " 1 0 6 
8131 13d-16 2a-£0,27My 
A LAS SSKOBAS—lia peinndora madrüeBa 
/^.Catalina de Jimenes, tnn eonocida de 1» buena 
«ociedad Habanera advierta á su numerosa olien-
isla que eontináa peinando en el miesio loeal de 
slampro: un painado G0 oentrroa, Admita abonoo 
f tiSs y lava la C6b«s&, &&u Miguel .51» eatra Ga-
lio»'» 7 Sas Hicol^íB. 
DESEA COLOCARSE USA C R I A N D E R A joven y peninsular, tiene 3 meaea de parida, en la mi*ma h&y una criada de manos 6 manejadora 
ó'de coaturera, habiendo aidojmoclsta en Maorid y 
Ofiodo: tienen buenas recomendacionea. Informa-
rán á todaa horas, Muralla 111, fonda La Antigua 
Paloma^ 3373_^ i : i4_._. . 
D"ESBA COLOCARSE una señora peninaular de cocinera en eatableaimiento ó en casa par í l -
ouíar, ooeina á la española y á la criolla, es limpia 
v aabe cumplir ooa en obligación: tiene recomen-
dación de los casas donde ha servido. Empedrado 
14, altos. 3<0l 4 - U 
UNA C R I A N C E R A peninsular recitn llegad», do cuatro meses da parida, cen ex-aelentes re-
comendaciones, desea ooloCiiEe á leth1) entsra, 
que tieuo buena y abundante. I i f ^ m e s Soledad 
jxúxa. 44. S89Í 414 
A R A C R ' A N D E E A desea colocarse una se-
ñora peninsular, con tres meíes de parida, á le-
cha entera, qua tiene buena y abundaiite. D&rá 
las recomendicienes que te pidan. Informes Mer-
cad eres 45 3396 4-14 
UÑ COCINERO asiático que cocina muy bien á la española y á la cubana y con personas que 
respondan por él, desea colocarsa en casa particu-
lar ó eatablecimiento. laformes Indio 14. 
3370 4-14 
C O E O C A S B B 
una buena orjandeya á Ipohe antert; no tiene i n -
convoniento i r al campo. Tiene quien responda 
de ¡u conducta. Vive Carmen 6. 335fi 4-14 
C r i a d a de m a n o 
Se colioita una peninsular que traisra buenos in -
formes. Reina 1C5, dan raz ín . 
UN SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -trar una colocación para un Ingenio de pasa-
dor da caña ó Mayordomo, es práatíoo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: in famar la en al Diario de la Ma-
rina; además ee solicita una portaría, tiene buenas 
i 6 erencioa. Aguacata 19 G 
asita $ 5 , 0 0 0 o m 
oe á&n oon hipoteca sobre flaca nrbana 
en la H a b a a a . Informa el Adminis -
trador del Diar io de 2 á 5 de l a tarde 
todos IOP ^ X " 
Tenemos el gusto de participar 
á todos los señores Ouras Párrocos, 
Comunidades, Hermandades reli-
giosas, como también á los seño-
res que componen las Juntas pa-
rroquiales del interior de la Isla, 
que muy pronto se abriíá este es-
tablecimiento, donde encontrarán 
todo lo cencerniente al Culto Divi-
no para parroquias, iglesias, capi-
llas y oratorios particulares. 
O - H ^ i l l y 9 6 , 
•Kmllii 
c m 8 8 
U n i n m e j o r a b l e c o c i n e r o , 
propio para almacén ó numerosa familia, desea ce-
le carse. Responde por él la familia en donde estuvo 
durante 15 años. Impondrán Obispo 56, altos. 
3182 8-7 i 
siendo atte inmejorable y á oréalos muy reducidos; 
hay un buen baño y ducha acabados de construir y 
se entra a todas horas. SS78 8-14 
SE ALQUILA 
la hermosa oasa Agaiar 112. 
n. 50. £379 
Informan Empedrado 
4-14 
Sa alquilan en módico precio, juntas 6 separadas, oon ó sin muebles, habitaoionea non alumbrado, 
agua, llavin, baño y otras comodidades. Egido 2 B , 
entresuelos, esquina á I^nz, junto á E l Sol de Ma-
drid, restaurant. Sa cambian referencias. 
8389 4-14 
los magníficos altos San Nioolás n . 20, á media 
cuadra de la calzada de Sen Lázaro.—A Iquiler 16 
centenas. 8339 4 14 
Sa alquilan dos oasse recién construidas, f.'eecaa, 
espaciosas, con pisos de m í m o l y moeaiso; una en 
Cadenas n. 6, entre San Antonia y Versalles, y otra 
en Cerería n. 114, loma del Indio; esta úl t ima os 
prepia para familias extranjeras qua quieran gozar 
da una temperatura á propósito para sn solimata-
otón. Informarán en la Habana, Bernaza 62. 
8363 8-
S B A L Q ' C I L . A 
la hermosa casa Ancha del Norte n. 138, oon todas 
las comodidades necesarias; vista al mar. Sn la 
misma informan. 3397 4-14 
dos altaa y frescaa habitaciones con agua é inodo-
ro. 50 Galiana, oasa particular. 
3354 4-12 
SE ALQUILAN 
dos o&aas nuevas an la calle del Príncipe n, 12. 
luformarín en Muralla 23. 
S U * 15-12 m 
una hermosa aoceeoria. Impondrán Obispo 56, al-
tos. S3?3 8-12 
GRAN CASA D E HUESPB OES.—En estaher-mosa casa, toda da mármol, y con el tranvía 
eléctrioo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas da moralidad 
oon toda asistencia, pndiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 33(3 4-12 
Sa alquilan loa megnífioos altos do la oasa Belas-joain n. 20 propioa para una familia numerosa ó 
sociedad: sa componen de sala, saleta, cuatro her-
mosas habitacianes, amplia cocina, gran comedor, 
aala de recibo y escalera muy ventilada y pisos de 
mármol. Informan en la misma á todas horas, 
33:3 4-12 
S B A I Í Q X 7 I £ I A 
en módico precio una oasa grande en Marianao, 
calle de Nav&rrate n, 5: la llave en la casa da en-
frente v para su ajaste Prado 88 altas. 
33 Í5 8 12 
Con hipoteca de casas en buenos 
puntos de esta ciudad, y al 7 p g s e 
da dinero por 2, 3 ó más años en 
cantidades no menores de cinco mil 
pesos. Informa Ubaldo Yillamil 
de una á 3¿ de la tarde en la Bolsa. 
S072 13 2 Ry 
A doa cuadras de Monte—En Figu-as a!,por Manrique, un espacioso loc t l propio para alma-
cén, establo ó tren de carretones y tymb.éu para 
i-jaroer determinadas iudustriEs. Tiene agua, cloaca, 
gran patio cub'erto y especiales condiciones p&ra 
los objetos indicados, 3361 8 9 
S B A X . Q ' C I L . A 
la hermosa y espaciosa casa San Miguel n, 119 a-
cabada de fabricar con todos los requisitos moder-
nos, muy higiénica y sumamente ventilada. En la 
misma informarán. £205 15-8 m 
Se alquil» en oasa de familia partirn'ar uo cuarto muy fresca en el entresuelo para bufete ú oficina 
y también un cuarto grande para un matrimonio 
ain niños ó dos am!g03, magnífico baño de marmol 
y todas las comodidades; local nara cochera inde-
pendiente. Aguila 78, esquina á San Rafael. 
3 89 8-7 
s a ae alq,nil&u v a r i a s b a b i l a e i o n c t i 
o o a b a l o t a á l a c a l l e , o t r a s lnteri@" 
S®B y u a © s i p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é » 
oon e n t r a d a i n d e p e c S ' t s n ^ e 
pos1 A s á m a t s , Fs fec ios m ó d i o o s n I n * 
O 783 i Mv 
B B A X I Q & Z £ Í A 
el espacioso terreno con fábrica en Carlos I I I u i i -
mero 16. Da su ajuste y condicioaes en Animas 95 
informarán. 3033 15-1 m 
BM A Z a ^ m i i A N 
buenas habitaciones con ó sin mueblea. Accesoria 
clara y grande. Piso entaru magnífico. Ten ían te 
Rey n. 102. £976 15-3) A 
E l surtido qoe ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 27-00 
Relojes con es m altea y gra-
bados I d . 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id . 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r todos s u s a r t i e n -
l o s a a a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . £ta 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
«'S07 1 M^ 
Por tener qua ansantarse su cuafio para Eepafia 
un taller do lavado con buena marohanter ía y bue-
nos precioa. Informan tn ' isba 129; preguntar por 
Pedro S&írü, da 7 á 5 do la tarde. 
3126 15-15 M 
un tren da lavado por no poder atenderlo sn dueño 
Informan Jesús María esquina á Habana, bodega. 
3418 13-15 m 
la casa-quinta Infanta n. 20, capas para una larga 
familia, á una cuadra de la esquina de Tej«B. I n -
formas en el n. 2 i . 382* 8-12 
g g - ^ r ^ . | por tabla, sólida construcción. Lien alquilada, ó se 
aa á Campanario, con sala, saleta, comedor, p a - I P61111111̂  P0* ««a más g::ande aunque sea antigua. 
una carbonería muy antigua y oon buena venta. 
Muy buen negocio para el comprador que n o llega 
á $ 9.C-G plata de gastos al mes. Sa da por lo que 
den poi tener qua embarcarse para España su 
dneño 0n el próximo Junio. Informan en San M i -
guel n. 170 & todas horas. 
3404 8_U 
Negocio verdad, Tanriquae,ndS 
gran sala. 6 cuartos 3 bajoa y tres altos, comedor, 
hermoaa cosina con fregidero, inodoro oomeotído 
á la cloaca por tubería, pisos nuevos, azotea, losa 
Se a quila la h rmosa casa Virtudes n. n   ri ,  l , l t , i 
tto, traspatio, 6 cuartos altos, 5 bajos, agua, i u o - ¡ 
daros y demás oomodidadoa. La llave en la pana-
dería da enfrente. Su dueño Salud 81. 
8850 4- '2 
3361 4 14 
| el piso alto, independiante da los bajos de la oasa 
Factoría 23, muy cerca del parque de Colón: tiene 
todas les comoaidadea para corta familia. Ea la 
misma informan. 3349 4-12 
A F I N A D O R D E PÍANOS. -~Ha trasladado su 
11er y domicilio desde Cuaiteles 4 6 Compo&tela 18 
esq. á Tejadillo, y siijue leclbiando avisoa O Roii ly 
71 esq. á Villegas, LsxnpEiería, 
3 ¿ 2 r 8-12 
D I E G D I rO.—CUARTELES 20. 
Bueno, sabroso y módico. Comilss y cantinas á 
domicilio. Servicio muy f aeado. Gusto y sabresura. 
Pagoa por ÜÍÍS y iema'ias anticipadas Ordenes, 20 
Cuarteles 20. S308 l - U 
[ S S B X J P i L I C A 
á D. Vicente Pendás y Puente, ee pas» per Cnba 
n. 43, para enterarle de un asunto qua lo inteieaa., 
3H61 4 -H 
Sm S O L I C I T A CN B U E N C R I A D O da msno dándole buen aneldo, b ino tiene buenas refe-
rencias que no ta presente. Amargura 31, esquina 
á Habana, de doce é.Beis de la tarde. 
?.37? 4 14 
O A K A M A N E J A D O R A O C R I A D A de iraao 
X solicita colocación una señora peninsular de 
mediana edad. Tiene quien responda por ella. I n -
formes Virtudes ?5 3371 4 14 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
i y de las mejores antecadentes, se ofraoe para por-
tero. Informan ea la Administración dal "Diar io 
da la Maxln i " ff-2J. E 
ÜN A C R I A N D E R A P B N I Ñ S Ü L A R de cuatro meses da parida, con excslentes raoomendaoio-
nes, desea coloearíe á leche outeri>, que tieue bue-
na y abundante. Informas Coirales 253. 
8f9t 4 14 
U j c a S r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tleuo buena y abundante. Tieno quien responda por 
ella. Informes Carmen n 6. 
3373 414 
Hallazgo e i el f r c B í ó n 
E l qué se considere con dsrocbo á un portamo-
nedas da plata que contiene dinero puede dirigirge 
á San Miguel n. 15. altos, do 6 y media á 7 de la 
tardo. 3378 4-14 
PLATA MENESES. 
E l Sr. Maseda, representante qne 
ha sido durante 26 años de esta sin 
r i v a l Fábrica, acaba de llegar de | una cocinera buena y formal para uno de los barrios 
Madrid, donde lia conseguido nue-|txtrg|8dela0iadad' cnbam. 
vos convenios y contratos para re- ' P A B A O B I A S . A D H M ^ O S 
presentar dicha Marca como ^c-|de8eacolooarBennajoyán d9 ooloí) p^ 
Clirsal DiTCGtil y O f r e c e r al pÚbllCO i servicio y con buenas recomendaciones. Informes 
las garantías positivas de todos los1" 
artículos que se le compren e n su 
nuevo establecimiento L A V I O -
L E T A , no siendo responsable de lo 
que adquiera el público en otros 
establecimientos con la misma 
marca. 
Dentro de breves dias se abrirá 
L A V I O L E T A , donde encontrarán 
toda clase de artículos arreglado á 
la situación del país, buenos, ga-
rantizados, superiores y sobre todo 
baratos en 
O-Hüi l ly 9 6 , 
Á <y&npía de colocación aa do Mariano Gallego, g £ L t l d Habana 108. Telífano 808. Facilito cón 
referencias orlados, camareros, porteros, cacheros, 
ciiadas, cocineras, costureras y cuanto oorreoponde 
al servicio doméstico. 33i.7 4-14 
se necesita un operario de cuan ata busno y medios 
operaiioa. 3331 4-14 
U n a b u e n a c r i a d a 
solicita que tenga buenas referencias. Calle C 
, 12, «ntre Lines y Calzada, Vedado. 
83s8 4-14 
Muebles. 
COBRE. B R 0 N C 3 y METALES.—Se compra toda clase de hhrros viejos y metales, se pagan 
& buen precio y al Conrado. Callada de la laf^nta 
n. 50, donde cruza al ferrocarril de Marianao. Telé-
fjno 1,490, y Obispo 21, altos. 
3336 4-14 
Sa compran aa todas c&ntidadea y 
de todas clasae; so preflsroa bsianos. 
Prendas de oro, brillarites y oro vífijo. La Parla, 
Aaimas 84. Teléfono 1405. 3217 2 'J-8 My 
CREDITOS E S P A Ñ OLES.—Compro cert iñoa-dos de empleados civiles, abonarés de liconcia-
doa del eiórcito; lo mismo qua de movilizados y f u -
rrieles y camota» de voluntarios y toda clase de 
tutrinistro al ejéroito. O-Reilly n. 88.—José Man-
tilla. 3206 15 8 m 
en seis centaaes los altes de Compostela n. 100, es-
guina á Bol. S83G 4-12 
H E R M O S O S A L T O 3 
Se alquilan los de La Moda Elegante, 0'jispo98, 
entre Bernsza y Víl 'egss S33S 4-12 
Se alquila la hermosa casa 
de altos y bajos Galiano n. 7. 
Compostela u. 18 infermatáu, 
3319 
La llave on frente 
4-11 
OJO i toe Interesados,—En Paula 47, casi esqui-na á Habana, en barrio y veciadario inmajora-
blee, sa alquilan varias habitaciones altas v bajss. 
grandes, frescas y claras. Es de toda oonñanza. No 
se quieren niños ni animales. Sa da llavin. 
3307 4-11 
unos altos cémcdo¿ y fre/cos. Reina 44. Informan 
Riela 99. farmacia San Julián. 3^04 4-11 
Para fami;ia da gusto.—Se a'quiian unos hermo-sos altos con escalera de m á m o l , cinco balcones 
á la calle, sala, 6 casitas, comedor y saleta, baño, 
dos inodoros y demás comodidades. Punto céntrico. 
Agaiar 68, entre Empedrado y Tejadillo. 
3393 4-11 
que es té an los bsrr'oi de Salud, Dragones, Mon-
serrate 6 San Leopoldo, devaíviendo lo más qua 
valga ésta: no hay especulación. Lealtad 104. 
31C0 tf-U 
una fin c i de 114 caballorías, á dos leguas de Vuel-
tas, propia para tabaco. Cuba 6 U . 4-11 
8316 
Sa compran en Aguacate 77, & doa centavos l ibra 
21134 alt 26-27 Mz 
D e s a a c o l o c a r s e 
da manejadora 6 criada de mano usa joven del país 
inteligente para todos los quehaceres de la oaas, 
Infcrmea Aguila 111 A, cv v t o n. 75. 
3385 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de cuatro meses de parida, oon buena y abundante 
laehe, desea encontrar un niño 6 niña p&ra c i a r . 
Do sus intormes y sueldo tratarán en Cuba 18 á t o -
dss horas. 3382 4-14 
B B C O M P R A N M X J E B L E S 
prendas, ropa, ero y pista vieja, paeándclos más que 
niaguno dal giro en La Equidad, Consulado 128 
8237 15 8 m 
Galería de bordados franceses 
A M A Q U I N A 
"Ignacio 
S10O 13-4 M 
M o j a l a t e r í g d e J m é F i i g . 
Inatelftcldn de esñesía* do gas y ds agua.—Oens-
jffucoián de c&ndea de todas olases.—OJO. En la 
aalsma hay depfcitc» para baeuri» y botijas y jarro» 
m?A l a i k'oborías. Industria esquina á Colón. 
p 72i 28-20 A 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de L o w n e y ' s 
en cajas de f a n t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 osa. G B a h a s t a $5 en el acreditado 
eetableoimiento " E l M o d e r n o € u -
b a n o " , Obispo 51, de FaustiDO L ó p e z , 
excinsivo agente. 
c 696 2fi-lB Ab 
un eseribientí1, hombre ó mujer, para escribir en 
máquina, qua reúna las siguientes condiciones: 
IV Buenas reforaDoias. 29 Perfecta oitograíía. 
S9 Sueldo $15 90 al mes en oro. 49 Horas de tra-
bajo de 7 á 11 m a ñ n n a y cuando ee le necesite da S 
á 5 do la tarde. Informarán en Acosta 27, de 8 á 9 
do la mañana. 3362 la - i 3 33-14 
oficialas de modista y aprandicas adelantadas. San 
José n. 3. 3358 la-13 34-14 
/CTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad qua entiende el Comercio se efee-
ce para éste ó bien ama de gobierno ó ooss, análo-
ga; referencias puede dar lasque se lo exijan. En 
la Administración do esta periódico icformarán. 
£353 :%m^m É É L M : • 4-12 
D E S B A C O L O C A H S B 
una soñora peninsular, bien de camarera, diada 
de mauo ó de cocinara para poca fam lia: tiene 
ptiisonsB quo sarantioen cu conduotay sabe oum-
plir bien con su ohUgaoién. Informarán Cuarteles 
u. 15. 3438 4 15 
roción llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de tsoritorio. Dirigirse áO 'Rs i l iy SI, restau-
ran r. G 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-bilidad y oon personas que lo garanticen ee o-
freco para tenedor da libros de cualquier oasa da 
comercio é industria. Informarán en Obispo )25, 
camiBarfa Cabañss. G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones desea colocarse á le-
che ontera, que tiana buena y abundante. Es c a i i -
ñasa conlos niño» y no tiene incoovenienta en i r 
al campo. En la misma una manejadora ó criada 
do mano. Informes San Pedro 20. 
3847 4 - U 
Coleg 
S A . 2 s r J T O S I É J 
io de T* y 2fe Enseñanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de inglés, francés, comercio y taquigrafía. 
Las clases continuarán durante ol verano. 1' 
Precios módicos. Teniente Roy Í2, 
S4Q9 jilt 15-1BMv 
CLASES PARTIuUl^ARKH D ü «efiansa comercial (práctica 
úaa i horas y preoios oonvoncioníilea por inteligen-
tes profesores de un acreditado establecimiento do-
eente do esta capital. Infames Qloria 83, entre Au-
geles y Agalla. S-112 4 15 
Lecciones de Inglés y Francés 
DOS PESOS A L MBS, 
Profesora de Ingles j Francés. Prado 61, 
15-8 M 
I f i 2 í E N -
y do idiomas, se 
una cocinera de color que traiga buenas referen-
cias. Impondrán de 12} á 2 en Gervasio 174. 
3137 4 15' 
/ ~ \ T f \ Desea coicotrse de portero ó de erkda 
\ J t ) \ J de mano una persona da mediana edad, 
ágii, que ha servido on buenas eaaas y da las cuales 
tione buenas referencia»; no tiene pretensiones. I n -
formarán en la calle do Jetús María 89. 
ÍI42Í 4-15 
S B S O X d O I T A 
una cocinera blanca ó de color, que sepa bien su 
obligación y duerma an el acomodo. Calle 3? n. 57, 
etquina á QL en el Vedado. 3417 4-15 
&M S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficie y tonca reco-
mendacionea do las casas en que haya setvldó, de 
9 á 10 en Prado 46. 3430 4-15 
S E N E C E S I T A 
una buena lavandera para oorta familia, si no tiene 
quien responda de sa buen comportamiento, quo 
no se presente. Cuba 83, de doce en adel&nte. 
3418 4-15 
B B N E C E S I T A 
un buen ebanista. Concordia 23*. mueblería. 
3416 
• w 
una criada de mano para nn* oorta familia: se pa-
ga baon sueldo, Amistad 148 esq. á Estrella, altos. 
3344 4-12 
SSSSJBA CÔ OCAlíBB 
una psrdlta de 16 íñes para manejadora, es muy 
buena para los niños, no está acostumbrada á salir 
á la callo y tiene buenas refarencias. Infoi-marán 
Malojan. 1S9. c Í75 4-ia 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronco, la-tón y toda clase do metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y B«CO9 viejos filos precios más altos de 
plaza —-P. B . Hamel, calla da Hamel EB 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección telagráfloa Hamei- Correo 
Apartado 225. 3202 26 7m 
C o b r a y h i e r r © v i e j o 
So compra cobre, bronoa, Iftton, metal campana, 
Slomo, ulna y hierra en pequeñas y grande* parti-os; pagamos los preoios más altos y ai contado. En 
la muima se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
dehieiro.—J. Sohmldt, Sol 24. Teléfono 8&3. 
B5t0í? 158-1 ¥¡ 
de metal blanco 1* de 1* con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos. $ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
4-00 oro 
8- 00 oro 
Id. tenedorea.. . . 
Id. cucharas , . . . . 
Id . cuoharitas.. . 
Id . onohla. postres, 
ín . cucharas y tene-
dorea para postres,. 7-00 oro 
Haly juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoitaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios barat ídmoa 
V i s i t e n e s t a c a s a q,ae o frece l a 
v e n t a j a de t s n e r todos s n » a r t í eti-
l o s m a r c a d o s c o n ana p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
BorMli, Compostela 56 
o 810 1 My 
Eln casa decente 
ge alquila una linda habitación, oon toda asis-
tencia. Sa esmbian referencias. Prado 18 
8427 4 15 
ü n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
solicita un niño para criarlo en su oasa ó an la de 
los padres, tiene buena y abundante leche y perso-
nas qu» respondan por ella. S. Miguel 173, oífó. En 
al mismo darán razón de su esposo qae desea oo o-
oaree de portero 6 cochero. 3327 4 12 
AL C O M E l T c r o ^ ü n indmdvo bien conocido de oste comercio, muy práctico on contabilidad 
y que puede dar cuentas reforeuoiss se le pidan, se 
ofrece para llevar los libros de ouslquier estableci-
miento por una módica retribución al mes, tenién-
dolos siempre al ccrrlento. DiriKirse á San Ignacio 
n. 11, casa do baBos. 33í3 8-12 
B B S O L I C I T A 
una cocinera peniasular, con buenas raforenoiss, 
para cocinar y sor j i r la mesa á un matrimonio sin 
niños. Vedado callo 2 n. 7. 8222 4 12 
S e d e s e a u n a c r i a d i t a 
de 12 & 15 años, blanca ó da color, para ajndar en 
los quehaceres de la casa. Sueldo 4 pesos y ropa 
limpia. Prado 103, altos. £321 4-12 
ÜNA COCINERA PENIJS8ÜLAR que sabe sn obligación y ron buenas recomendaciones, de-
sea co'oaaTso en casa particular ó a'-tableeimientc. 
Informes Lamparilla 46. En la m'sma una buena 
criada de manos ó cottarcra. 334,> 4-12 
C O C H S B O 
do color. Desea colocarse ea casa.particular. Tiene 
buenas referencias de las casas donda ha servido, 
f Aj^ila 44 infomfta. M i ? ; t-M 
Be a l q m l a 
La espaciosa caaa, Cerrada del Paseo n. 10 por 
la mitad de lo qua pueda valer en otro panto, com-
paesta de sala y comedor espacioso, S habitaciones 
altas y bajas, todas á la brisa, ceñ ios pisos hidráu-
licos, baño. Inodoros, hermoso patio, acabada de 
reedificarse, Informarán (Gervasio 109 A , á todas 
horss. 8136 8-15 
B n l a e s p a c i o s a c a s a 
L w p a t i l l a n. 22 se a^qailan una gran sala, unos 
buenos entresuelos y otros departamentos de la mis-
ma, todos propios para escritorios. 
S2C5 4-11 
Sa alquilan los bajos da Aguiar 81, entre O'Rsilly y San Juan de Dios; gran salón, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, agua, inodoro, patio, muy 
propio para establecimiento ú oficinas. En la mis-
ma informa el Sr. Sáenz de Calahorra. 
3314 8-11 
"UNOB A L T O S 
oon sala, tres cuartos, agua, inodoro, etc., se alqui 
Isa en precio módico; puato muy oéa t r ic j . Indus-
tr ia 128, casi esquina á San Rafael. 
f315 . 4-11 
E l piso principal de la casa Ber-
naza 36, esquina á Teniente Rey, 
propio para personas pudientes y 
familia numerosa, acabado de arre-
glar y reparar para la propia fami-
lia propietaria, con las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alqnila en $153 oro y en 
$187 con todos sus muebles. 
Informes en la misma. 
8811 s-ii 
S B A L Q T J I L A 
en los Quemados de Marianao la hermosa casa ca-
lle General Lea n . SI. La llave donde dice el pap«l. 
Informa en la Habana J . A . Bancas. 
8286 8-11 
Lamparilla 29.—Se alquila esta hermosa rasa de alto y bejo, oon tras cuartos bajos y cuatro al-
tos, baño, zaguán, sala de n arrooi, inodora on los 
dos pisos, etc., etc. La llave en Lamparilla y A -
guiar, ferretería. Informan en Prado í)6 á todaa ho-
ras. 8597 8-11 
un local con armatostes, propio para una saslrerfa, 
on Neptuno n. 1», baj os. 3303 8 11 
OS E á P O (.2, por Amistad, ü n buen departa-mento alto, fresco é independiente, propio para 
un matrimonio ó oorta familia, tres habUaoiones 
con baloón á la calle, cocina, inodoro y h iña . Pre-
cio moderado. Se txigen referencias. 
3301 4 11 
B M C C J I M A H 
Sa alquila la hermosa oasa Baal 66, capaz ptra 
dos familias, casi frente al castillo: á la otra puerta 
está ia llave, é informarán en Mercad 63 Habana. 
8434 4-15 
dos Caballerías, arboleda frutal, 3 pozos iuegeta-
blaa, cañada, laguna, 14 vacas, dos yuntas aperos 
abundantes, cercas y cuartones, venta da laohe y 
nuloja $4 diado-; carretas y cuadras nuevas. Todo 
á 8 .miautos da la Víbora. Informa IX Andrés Vllar, 
S. Lízaro !4 y 16. E l que no tenga sólidas garan-
tías que no aa presente. 8111 4-15 
B'M A L Q U I L A N 
las matrnífloos altos da la cesa Aguila 105, esquina 
á San Rafael, compuestos de sala, salaba, comedor, 
ocho cuartos, baño éinodoro. Informan an la misma 
8 « 3 4-15 
la moderna y fresca caía da etquina Virtudes n. 8 
A, de altos y bajos. Informan en Consulado 80. 
8421 8-15 
COLON 38. —Sa alquilan ios altos da esta oasa da reeiecto construcción, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, tres cuartos, otro en la azotea, 
baño y cocina. L a llave en les bajos é informarán 
Aolmaf 93, ultoi, 311^ 145 , 
S B A L Q U I L A 
en casa da familia una espaciosa habi tación alta é 
independien ta. Hay baño y sa da llavin. Amistad 
152, f iat ta al paiqaa de Colón.—Precio módico. 
3800 4 - U 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
sa alquilan des habitaciones sitas y un local bejo 
propio para depósito ó almacén. 
3 77 8 -10 
Hegioe a l tos 
Sa alqu'lan en Carlos ! I I 189, á dos cuadras de 
Reina. Sa componen da escalera pasamanos y bal-
cón pasamanos, sala da 11x10 metros, y saleta piso 
de marmol, clocó habitaciones, gi ler ía , comedor, 
cuarto da baño, pisos da mosaica, cecina, inodoro 
y agua, departamento de criados con tres habita 
clones y completo earvloio. L a llave en los bojos 
Infor-ann San Rafael 2. eserHori'o. ' ^?«3 8 9 
sin lutarvanoión de tercera persona, una casa dB 
alto y bajo en ia calzada dol Monte: na tiene dete-
rioro de ninguna clsso, con un contrato garantizado 
por 3 afics. ¡áa precio es da $10500 y jrana $1S6 oro. 
Se da en eito precio á da de venderla en seguida. 
Informan en Neotuno í 3 , do 10 á 11 y de 3 á 5 f 
__8370 4 12 
POR AUSENTARSE SU D Ü E N O D S L T l S -la sa vende en un pueblo rico y de porvenir car-
ca de IB Habana una botica montada á la modotna, 
bien surtida, can marohanter ía fija, haciendo un 
diario de $17. Informan aa Lealtad n. 81. 
3341 8-12 
S- E VSWDE UNA V I D R I E R A P R O P Í A P A R Á dulosría, tabacos ú otfo objeto. Portales Centro 
Asturiano, Monserrate y O'r.rapía y Manzana da 
Gómas por Neptaro y Zuluata, sillón de limpia 
botas de Popa, impondrán. Este compra papel viejo 
y perlódicoa. 3331 4-'2 
El que más barata v-mda: botegas, cafes, fondas, panaderías, carnicerías y kioscos, toda clase de 
eitablecimietitos por la mitad de su valor y también 
á tasación y piezas. Casas, uaa ea $600, do mil , 2 y 
3 mil muy buenas. Solares grandes y chicos donde 
saquisran. Piams de recreo y de campo próximas 
& la capital, de una ha&ía 20 caballerías, con oasa, 
agua, cercas, fc útales, etc. muy barata. Dinero pa-
ra toda clase de negocios. Nidia compre sin hablar 
con Vicente García, do 8 4 9 en el esfá La Plata y 
do 8 á 1 Morcad eres 20, Vista hace fe. 
3i22 _ ^ i - u 
un buen café con barbería. Informarán Zanja y 
S¿n ÍTícolár. panadeiía. 8312 4-11 
AVISO IMPORTANTE.—Las herederas de Jo-sé María PóiOí C&rneiro vendan, .untas ó sepa-
radas, 16 casas, libres de todo gravamen y sin inter-
vención de corredor, sitas en los barrios de Paña l -
ver, íian Nicolás y otros Informes Batralla 70 de 8 
á 31. m, bajos, y Obrapía 62 de 4 á 6 tarde. 
3283 15-10 m 
BÜ'ESTA O C A S I O N 
En el Carmelo se vende ana casa quinta da plan-
ta baja y principal, cen tada clase de comodidades, 
n. 1?0, en la liaaa, fronte á la Estación. Informa-
rán Teniente Ha y 25. S286 28-10 My 
PARA E L Qüífi Q Ü Í E R á . ESTABLECERSE. 
So vende una vidriera coa su mostrador y carpe-
ta, jonto ó por partas. La vidriera as metí l ica y 
j ropia para sedería, dulcería ó preitdeíía. Neptuno 
n. 1Í8 á toáae horas. 8223 8-8 
POR T f i N E R QUE A 0 3 E N T A R 8 E D E L pais se vendo una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad*. Informarán 
Riela núm. 99, farmacia San Jul ián , Habana. 
C829 2Í-3 My 
Por retirarse tu dueño á la Península sa vende 
uaa farreteií* y locería en el pueblo de más perva 
nir que hay en la provincia de la Haban?. Sa dará 
en proporción. I i formarán en el almacén de ferre-
tería de los Sros. Seña, Ortiz y C* Monte 3. 
c 765 15-2 m 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Enposición de Pa r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, ' desde $ 125 
hasta 650, 
De Pleyel, de l» de Ia de 408 á 700 $ 
Nos qneda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t o ? » e s ¿a o a s a q u e o í r e & e l a 
v e n t a j a d o t a ñ e r todo maua art í©ta-
los m a r c a d o s c o n s u s p r e o i o s . £*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
Casa J . B s r M k 
Sompssi 
« S i l * 
UFos t é n e r que s - e i i í & r s e s u d u e ñ o , 
se vende una magn fio» duquesa, sunahos da goms, 
con tres caballos maestros de tiro. Ic formarán Mo-
rro 23, do doce á cuatro de la tarde. 
3324 4-' 2 
P o r no n e c e s i t a r s e s e v e n d e 
un magnifico milord acabado do remontar. Puede 
verse y Iratar de su precio en Campanario 1C4. 
£294 4 l i 
SE V E N D E nna magnífica jardinera marca Cour-ti l l ier , completomeiita nueva, con preoioio ca-
ballo dal Canadá, por no necesitarlo su dnefio. I m -
pondrán en Galiano 97, Caba-Cata lnña . 
3276 8-10 
Carruajes de todas clases en venta 
ó cambio. 
Hay completo Bnrtido y en caso de cam-
bio, damos ó recibimos, de contado, la di-
ferencia que pueda haber. 
3390 8 11 
SE V E N D E N una duqnapa y un milord. corte moderno, propios para zunchos de goma: dos l i -
monsras nuevas, 4 caballos buenos y sanos. Se dan 
en proporción por no podarlos atender su dueño y 
sa pueden ver de una á cinco de la tarde en San 
José 126. 3172 8 7 
un milord francés ds uso, nn faetón Pr ínc ipe A l -
berto Luevo, sin estrenar, y una oarretelita chica 
de niño. En Neptuno 168 dan razón. 
31ji3 g-7 
P a r í s en l a Hiabana. 
P r e c i e s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante sartido de arreos para troncos y l i m o -
neras de últ ima novelad, modelos espeoiales para 
es a casa como primera en e> ramo, oon grandes 
talleres en Par í s , llamando poderosamente ia aten-
ción los premiados oon rondalla da oro en •» hltima 
exposición. Una visita & T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 26-27 A 
EB 
GA N G A y OGA8ION.—Se verde un juego de coarto de primara y otro oorriento, y uno de 
oomedor 6 piezas sueltas, todo» de cauro y nog¿l. 
También se pueda ver un juego de cuarto de maja-
jua todo como ganga. P « a verlos & Virtudes 93, 
carpidter ía . 33iO 13-14 SS. 
I710NOGRAPO.—3e vende uno Columbia con ; todos sus accesorios, doi bocinas y 33 cilindros 
can variedad de piezas muiioales y muohds del país. 
So da muy barato. Informes Consulado 38, entre-
snelos, de 9 & 12 mañana. 330B 4-11 
de palisandro y palo de rosa, único en tu cl&se. 
Buevo, oon escaparate, dos lenas vheiadss, cama 
con corona, vestidor, lavabo, mesa da noche y mesa 
da centro; costó $800 y se da en $3C0, verdadera 
ocasión. 
Graa jagnatero lunas biseladas y un entredós 
marquetería y dorados. 
Doa librerías de tres cuerpos, idoai con escritorio 
de señora y caballero. 
Juego robla comedor oon sillas forradas de enero, 
aparador y auxiliar nogal, adornos sueltos, cr ja de 
músios, jarreros, banquetioas, cuadros, etc., eto 
M e s a s de e x t e n s i ó n , n u e v a i n v e n 
c i ó n que g u a r d a s u s t a b l a s . 
8285 6- 9 
s en g a n g a 
Gran surtido de juoiros de sala de cuarto y de ce 
mador, esoaparates de todas olftdes y lormas, peina-
doros, vastidores, lavabos da depósito, camas de 
hierro y madera, maeaa da noche, lámparas, espe-
jos, mesas correderas, jarreros, aparadoras, canas-
tilleroe; estantes grandes pura libros y papales, Bi-
llas y columpios de todas clases, miiabre?, mesis 
de contro y oonsclae, sofis, nns gran caja tía hierro, 
relojes de pared y todo lo concerniente al ramo de 
préstamos y mueblería. Visiten 
L A P E R L A Y L A V I Z C A I N A 
A c i m a s 8 4 y G-a l iano 2 9 . 
ESQUINA Á GALIANO. TELÉFONO l^OB. 
Nota.—Hay egencia da mudadas y se hacen vía-
os al campo. 3:'0S alt 418 4a 9 
PARA EL VEEMO 
Ssáre?, 45 
Realiza un colosal surtido <ie Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neoeeitarse para la presente estación. F i a 
ees de d r i l y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á> 
como los paguen. Muebles de todas claseí», 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas 
Objetos de fantas ía y de adorno y to -
do cuanto puede necesitarse enunafiass. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se ^a dinero 
con módico in terés . 3065 13-2 My 
8e venden planos de todos los fabricantes en pro-
oles muy baratos. Hay da 10 centenas. Be alquilan 
muy baratos y se veaden cuerdas romana» le^í t i -
mts. Aguacate 53. 28:5 S6~23 A 
M U E B L E R Í A L A H A B A N E E S . 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. En la mis-
ma cfracemos al público nn suriido goneral do todo 
lo quo abarca el giro, á preoios que no admiten com-
petencia. Vista hace fó. No olvidarse. 
13, Oaliano 13, frente á Lagunas, 
2796 26-21 A 
DE ANIMAL 
Y a llegaron R! popular estableci-
miento " E l M o d e r n o C ; i i b a i i o , ' i 
situado en Obispo » . 51, las í"*mosaé 
E S C O P E T A S m Q L E S A B " B E L -
3 1 0 N T " , con i o s adelantos m á s mo-
d e r D o s y sus precios de $50 á $ ¿ 0 0 , 
o 698 1» £6 .15 Ab 
muy en proporción ua lote de maquinaiia de uso 
un torno de 16 pias de largo, S8 putgsdaa de plato' 
6 choques. UÜ motor- horlioatal de 18 caballos de 
faerza ooa volanto y pelea de 6 pies por 6 puiga-
das cara. Uno Idem de 23 cabaUos dsfaarsa pa-
ra montar sobra una caldera curso largo y volante 
de 7 pfes por 16 pulgadas, cara, sus contru poleas: 
puede varee á todas horas en Salud n. 160 y para 
tratar da su aiu&te en Teniente Rey n. 30. 
8107 13-4 M 
i consies y l i s 
S n R G i - I D E R O D S B A T A B A N O 
C A F E D S M A T I A S PAZ. 
Como en ninguno sa sirren bebidas de primera 
calidad y eenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
P a r a las personas d é b i l e s y l&ñ se-
ñ o r a s qne cr ian , los mejores son los 
qne viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
l a f á b r i c a de ohoeoiate ^ jEJ M&úer-
n o €u^ .anc>"t de í f a n s t i n o ' L é p e s . 
Obispo 51, p remiados ea va r i a s E s p o 
sioioaes, iaolaso l a ú l t i m a de F a r i s . 
« 696 23 -15 Ab 
E L MEJOR PDRÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
Más de 19 afios de cnracibüeB sor-
prendentes. Empléase en la 
S i s , Llaps, E e f p , el, 
j en todas Im eafermeíiaiies pme* 
nientesde MALOS E M O S E S AB-
QÜIRÍDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C. SÍH) alt m Mf 
Para devolver al caballo su color ptl 
mitivo no hay mojor cosmético que el 
&gm uu iuifiíü uu UÜÍMU 
E l favor que al público dispensa áeír 
te cosmético, (daada 1876 > no es lola-
mento deoidtdo sino crociaute, lo qw 
prueba qua el A G U A D S PEESIA " 
ü-andui, ai devolver el color al cabello 
15"O ZLiO D B S T S U Y S 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre A 
el cabello está tañido. 
Se pueda emplp.ar sin teasr qua layai-
se la cabasa. Deja el cabello, tuavt, 
brillante, sedoso. ¡No manche! ¡No en-
sucia! 
Se vendo en todas las boticas T perfil 
merías, o ^0^ alt IS-IMT 
E l m a t r i i a o a i o se impone 
y por eso hay qua comprar las hermesie baqutÉi 
ffanceíaa an loa colores avellana j oro, quenná» 
Valles en Tanienta Ray 23, 
2321 25 27 A 
Depósito: Oficios 33. Teléfono 583. V. Ma. 
rrero. 20(15 26-28 A 
CUADROS Y O O L M i m 
D a lo mejor y maa elegante para 
de da salas, salonas, antesalas, comedo-
res y a lcobas; paos h a y snrfiido espléndi-
do, t a n t o en p i n t u r a s al olao, como en 
g r a b a d o s en acero. 
L a e x i s t e n c i a de e o l ü f n a a s , jarras y]j. 
r rones de m á r m o l e s , madera, porcalvna | 
b ronce es do lo mejor y m á s hermoso qw 
h a i d e a d o e l buen gasto. Preoioi! al al-
cance de todas las fo r tuná i s . 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofresa la 
v e n t a j a de t e n e r todos sus artíeB' 
l o s m a r e a d o s oon s u s prscios. la 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horas del 
d i a . 
Borbolla.. CemiDostek 5S 
o 813 l K* 
m m m m m m n m m 
Curados por los CltiAP.niLLGSi 
ó el JPOZ.VO fe^ríU' 
gji Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
' E u todas las buenas Farmacias. ; 
Por mayor : 20Irue Saint-Lazare.Paris/ 
Exiáir esta Firma sobra cada ClíurtHS, 
E l Unico Aprobado 
por l a AGAO. de MEDICINA de PABIS j 
CURA : AKEMIA, CLOROSIS, DEBÍUDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14, R u é das Beaux-Arts, París.! 
J A Q n | 
Curación iniselalj 
por las PSUDORAS JV fSSí 
5íaini'SÜBIOliir,Miembro tehkii' ¿cSsd'.ZS.eiHaiieliÍJl 
En LA HACA5JA : J O S É ¡Sá.RRA 
CURACSON SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
por los 
del D1" MAYER de P a r í s (Ucenciado-en-Cienciasl 
MéMo aprolaao por la Acaaonila de Mlclaa. 
jüeDmaaa, anemia, ^ 
Enfermedades ds Infancia, 
son combatidas con exilo vor la 
Esto Jarabe, Agradable al páladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Ace i t e de H í g a d o de Bacalao. 
L E P E R D R i E L & Gi«. PARIS, 
y en todas las Farmacias, 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varíco-
celes, Hidroceles, etc. — ¿¿ iasa ' e l sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
SUCESOR / ¿ t l ' ^ ^ O r t 
Bondagista ! DÉPúsé 
Las Gotas; Concent̂ sítías do 
Son el remedio más cñcaz 
áíiEiH, Glcrosis | te Pite 
El Hierro Bravais careced 
olo? v de siihor y ostíi rero-
uiendadp jtor lodos, los xtM* 
eos del unuvtio c n l e i ' ü . ¿ ^ 
No, QQ^tritie jamás, toca 
ennecrece \osdle.ites, 
D e s c p n ñ e s g tit». las laütaciones. 
Solo se venda en Gotas y en Pildoras. 
Todas F a r m a c a s ó Droguerías. 
IDEPÓSITO : 1 3 0 , R u é L a f a y e í t o , PftRIS 
hibltaoionas altas y bajas y un gran looal para os-
table cimiento, á una cuadra dal Par qua. O-Railly 
nám. 101. 3262 9 
Ss alquila eomplatamar.ta amnablada la cómoda 
y eapaolosa oasa n. 24 oalle t" l1, situada á dos eoa-
dr&s de )a eetaolóa da Lourdes. Informaren en lo 
misma, úe doce & cuatro del dia y en la calle de 
Meroaderas n. 16} esquina á Obrapía. de ocho de la 
mañana á cinco da la tsrda. 82i6 8 9 
G a l i a a o 5 6 , a l tos , 
esquina & NeptUDO, so alquilan habitaciones jeon 
pisos de mármol á hembras solos ó matimonio sin 
niños, oon toda asistencia. Hay baño y llavin. 
S349 8 9 
E l ú n i c o L e g í t i m o 
MOER U m 
TRÜCTOR 61 LOS CALIO 
Preparado por ei B ? . Q-arrido. 
c o n 
tivoírecoMlitiijeii e! m a s p r e c i o s o ds 
l o a t ó n i c o s y el mejor 
r e o o n s t l t u y e n t a P 
PARIS:4, Qmi du Marm-Hní 
i sn TODAS FASHAOUI. 
JAR 
* EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE 13 A C A L A O 
E N F E R ü l E Q A O E e D S ¥ * B O H O -
C A T A R R O S - A R S E N O ^ R ^ . A —_ A i - B U S S B K Ü S ? 
DEPOSITO GÍNUHIL ; G. DEGLOS, 38. Boulevard MoníDarnasse, Paria 
Americanas desde $ 10.«0. — Pranoesaa desda 
$ 26-EO.—Troncos desue $ 8t G0 —S i venden en el 
Gran Hipódromo, Obhto 9J. ta labarter ía . 
3433 8-J5 
un toro «Holsteir.» legítimo, ocn su cartifloadoy 
peáisgree perfaetsmanta aclimatado: en la misma 
un carro con su muía y despacho da lecho y una 
incubadora Eeliable Marqués González n. 1, da 10 
& 12 y da 5 en adelanta. 
3375 4 14 
un faelóa oon zunchos de goma casi nuevo en $130 
amarioauos Puede verse i todaa horas en Con aula-
do, entre Troaadero y Colón, vaquería. 
3 t l9 4-15 
A T E N C I O N , 
vesden unas carretillas de halados á presos 
mT>y moderados, de t,lt m» novedad.: Iiiformará'n 
Mai-álla.S9, altos, de 10 a 11 ó de 3 á 4. 
« m 4-Tñ 
en Cuba 77 contigua & la oasa de Castro, Fernán-
dez y Comp. una sala baja propia para un escrito-
rio. 33-6 8-8 
Aguila 70, ossl esquina & Neptuno, casa ptr l lon-
lar, un cuarto espacioso, sin niños. Se da llavin. 
un Príncipe Alberto. En Belascoaín 685, esquina á 
Campanario, daráu razón á todas horas. 
3381 4-14 
E m p l e a d o con é s i t o desde hace me.s de ochenta años-
cont ra las enfermedades de l Híjradd., de l Estómago, del CSPBZÓR^ 
1 Gota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Qissntértá 
l a Grippe ó fnfíugnza, l'̂ s enfermedades del Cutis, las Lombrio^'^ 
todas las e n í e r m e d a d e s ocasionadas por i a Biiis y las Flemas^ 
Rehúsese todo ^ntiflemático que no lleve la Firma PauJ GAGE. 
Depasito GeneraVD' Paol G A G E Hijo, Fco de ia el., 9, r, de Greneüe-St-Gerinaífl, i 
en todas las farmacias 
Maravillosa receta, sana y benéfica Da al cntis 
Imprenta y Estéreo 
Kmcnra nacarada del marfil. ~ R u é J.>J. Rousseau, 1, PARÍS, 
